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REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN  
ECONÓM ICA DURANTE 2001
1. R asgos generales de la evolución reciente
En 2001 la Republica Dominicana interrum pió la trayectoria de alto crecim iento que venía 
observando en los años previos. El producto interno bruto (PIB) creció 2.7%, frente a la 
ta sa  prom edio de 7.2% de los últimos cinco años, por lo que el PIB por habitante apenas 
se  elevó 0.4%. La caída de la dem anda externa, producto del debilitam iento de la 
econom ía mundial, significó un considerable choque que im pactó negativam ente a la 
actividad productiva. Frente a ello, el gobierno adoptó m edidas de política de carácter 
anticíclico que dieron com o resultado una m oderada expansión de la dem anda interna, a 
lo cual contribuyó tam bién el continuo aum ento de las rem esas del exterior y de las 
inversiones extranjeras, así com o el efecto favorable de la reducción de los precios 
internacionales del petróleo. P ese  a la adversa coyuntura internacional, la inflación de 
diciem bre a diciem bre descendió  y se  logró m antener una relativa estabilidad cambiaria; 
las ta sa s  de interés tam bién dism inuyeron, así com o los déficit externo y fiscal. Con 












EL PIB CAYÓ EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2001
(Tasas de variación)
2000-I IV 2001-I IV
P o r  p r i m e r a  v e z  e n  m á s  d e  u n a  d é c a d a ,  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  e x p e r i m e n t a ­
r o n  u n a  c o n t r a c c ió n .  L a  i n d u s t r i a  m a q u i l a d o r a  
m e r m ó  s u  v o l u m e n  d e  p r o d u c c i ó n  a l  a c u s a r  l a  
d i s m in u c i ó n  d e  l a s  ó r d e n e s  d e  c o m p r a  p r o v e ­
n i e n t e s  d e  lo s  E s t a d o s  U n i d o s ,  p r i n c i p a l  d e s t in o  
d e  lo s  e n v ío s  d e  l a s  z o n a s  f r a n c a s .  L a s  e x p o r t a ­
c io n e s  t r a d i c i o n a l e s  t a m b i é n  p a d e c i e r o n  u n a  
c o n t r a c c i ó n  d e b id o  a  lo s  m u y  b a jo s  p r e c i o s  i n ­
t e r n a c i o n a l e s .  P o r  s u  p a r te ,  e l  i n g r e s o  d e  t u r i s t a s  
d e c l i n ó  a  lo  l a r g o  d e l  a ñ o ,  t e n d e n c i a  q u e  s e  a c e n ­
tu ó  e n  e l  u l t i m o  c u a t r im e s t r e  c o m o  c o n s e c u e n c i a  
d e  lo s  e v e n t o s  t e r r o r i s t a s  d e l  11 d e  s e p t i e m b r e  e n  
lo s  E s t a d o s  U n id o s .  E l  d e s c e n s o  d e  l a  o c u p a c ió n
h o t e l e r a  t u v o  r e p e r c u s i o n e s  n e g a t i v a s  p a r a  d i v e r ­
s a s  a c t i v id a d e s  p r o d u c to r a s  d e  b i e n e s  y  s e r v i ­
c io s .  E s t a  e v o lu c i ó n  d e  l a s  z o n a s  f r a n c a s  y  d e l  
t u r i s m o  c a u s ó  u n a  d r á s t i c a  r e d u c c ió n  d e l  f l u jo  d e  
d i v i s a s ,  d e l  e m p l e o  y  d e  lo s  i n g r e s o s .
L a  d e s a c e l e r a c i ó n  d e  l a  a c t i v id a d  p r o d u c t i ­
v a ,  j u n t o  c o n  u n a  m e n o r  f a c t u r a  p e t r o l e r a ,  d e ­
t e r m i n a r o n  e l  d e c l iv e  d e l  v a l o r  d e  l a s  i m p o r t a ­
c io n e s ,  lo  c u a l  r e d u n d ó  e n  u n  m e n o r  d é f i c i t  c o ­
m e r c ia l .  L a s  r e m e s a s  f a m i l i a r e s ,  e n  a u m e n to ,  
s i g u i e r o n  in y e c t a n d o  u n a  c o n t i n u a  d e r r a m a  d e  
i n g r e s o s  e n  l a  p o b l a c i ó n ;  a d e m á s ,  f i n a n c i a r o n  
m á s  d e  l a  m i t a d  d e  l a  b r e c h a  c o m e r c i a l  y  c o n t r i -
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1997 1998 1999 2000 2001
□  Exportaciones de bienes y servicios
□  Importaciones de bienes y servicios
I II II
b u y e r o n  a  q u e  e l  d é f i c i t  d e  l a  c u e n t a  c o r r i e n te  d e  
l a  b a l a n z a  d e  p a g o s  f u e r a  m e n o r  q u e  e n  2 0 0 0 .  
P e s e  a l  r e c e s i v o  p a n o r a m a  i n t e r n a c i o n a l  d e  l a  
p r o d u c c i ó n ,  e l  c o m e r c i o  y  l a  i n v e r s ió n  i n t e r n a ­
c io n a l e s ,  s e  i n c r e m e n t ó  e l  f l u jo  d e  c a p i t a l e s  d e l  
e x t e r io r  h a c i a  l a  R e p ú b l i c a  D o m i n ic a n a .  L a  in ­
v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  d i r e c t a  s i g u i ó  i n g r e s a n d o  y  
lo s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  a b s o r b i e r o n  c o n  
a v i d e z  l a  c o l o c a c i ó n  d e  b o n o s  s o b e r a n o s  p o r  
5 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  s e  
f o r t a l e c i ó  l a  p o s i c i ó n  d e  l a s  r e s e r v a s  i n t e r n a c i o ­
n a l e s ,  lo  c u a l  a y u d ó  a  m a n t e n e r  u n a  r e l a t i v a  
e s t a b i l i d a d  e n  lo s  m e r c a d o s  c a m b i a r i o s  y  e n  lo s  
p r e c i o s  i n t e r n o s .
L a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  m a n t u v o  f l e x i b i l i ­
d a d  a n te  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a  i n t e r n a ­
c io n a l .  E n  e l  s e g u n d o  s e m e s t r e  d e  2 0 0 0  y a  se  
h a b í a n  a d o p t a d o  i m p o r t a n t e s  m e d i d a s  p a r a  c o n ­
t r o l a r  lo s  s e v e r o s  d e s a j u s t e s  c a u s a d o s  e n to n c e s  
p o r  e l  a l z a  d e  l o s  p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e l  
p e t r ó l e o  y  e l  g a s t o  p ú b l i c o  e x p a n s i v o  e n  u n  a ñ o  
e l e c t o r a l .  P o s t e r i o r m e n t e ,  a n te  l o s  s i g n o s  d e  
d e s a c e l e r a c i ó n  e c o n ó m i c a  p e r c i b i d o s  d u r a n t e  l a  
p r i m e r a  p a r t e  d e  2 0 0 1 ,  l a  a u t o r i d a d e s  i n s t r u ­
m e n t a r o n  u n  p o l í t i c a  f i s c a l  y  m o n e t a r i a  d e s t i n a ­
d a  a  r e a c t i v a r  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a ,  s i n  c o m ­
p r o m e t e r  l a  e s t a b i l i d a d  d e  p r e c i o s  n i  l o s  a v a n ­
c e s  e n  e l  s a n e a m i e n t o  f i s c a l  y  e n  e l  s e c t o r  m o ­
n e t a r i o - f i n a n c i e r o .  S e  i n c r e m e n t ó  e l  g a s t o  e n  
i n v e r s i o n e s  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  y  s e  e l e v a r o n  lo s  
s u e l d o s  d e  l o s  e m p l e a d o s  p ú b l i c o s  a p o y á n d o s e  
e n  l o s  m a y o r e s  i n g r e s o s  q u e  a r r o j a r o n  lo s  a j u s ­
t e s  a  l a  p o l í t i c a  d e  p r e c i o s  d e  l o s  e n e r g é t i c o s  y  
l a  r e f o r m a  t r i b u t a r i a  p u e s t o s  e n  m a r c h a  e n  
2 0 0 1 .  L o s  r e c u r s o s  c a p t a d o s  a  t r a v é s  d e  l o s  b o ­
n o s  s o b e r a n o s  r e f o r z ó  e l  p r o g r a m a  d e  g a s t o .  L a  
e x p a n s i ó n  d e  l a  l i q u i d e z  e s t i m u l a d a  p o r  l a s  a u ­
t o r i d a d e s  m o n e t a r i a s  f a v o r e c i ó  e l  o t o r g a m i e n t o  
d e  c r é d i t o s  y  p r o p i c i ó  u n a  s i g n i f i c a t i v a  r e d u c ­
c ió n  d e  l a s  t a s a s  d e  i n t e r é s  ( a c o r d e  c o n  l a  t e n ­
d e n c i a s  d e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l ) .  E l  f o r t a l e ­
c im i e n t o  d e  l a s  r e s e r v a s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  e l  
a b a t i m i e n t o  d e  l a  i n f l a c i ó n  i n t e r a n u a l  f a c i l i t a ­
r o n  l a  e s t a b i l i z a c i ó n  d e l  t i p o  d e  c a m b i o ,  a  l a  p a r  
q u e  s e  t o m a r o n  m e d i d a s  p a r a  f l e x i b i l i z a r  l a s  
o p e r a c i o n e s  c a m b i a r i a s .
E l  d e b i l i t a m i e n t o  d e  l a  d e m a n d a  a g r e g a d a  
d e t e r m i n ó  q u e  e n  v a r i o s  s e c t o r e s  d e  a c t i v i d a d  
s e  r e g i s t r a r a n  m u y  b a j a s  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  y  
e n  o t r o s  u n  f r a n c o  r e t r o c e s o ,  e n  c o n t r a s t e  c o n  
l a  p u j a n z a  o b s e r v a d a  e n  l o s  ú l t i m o s  c i n c o
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a ñ o s .  C a y e r o n  l a s  m a n u f a c t u r a s ,  l a  m i n e r í a ,  
l o s  s e r v i c i o s  d e  r e s t a u r a n t e s  y  h o t e l e s ,  y  e l  
t r a n s p o r t e .  E n  c o n t r a s t e ,  l a  a g r i c u l t u r a  m a n t u ­
v o  u n a  f i r m e  t a s a  d e  e x p a n s i ó n ,  a  l a  v e z  q u e  
l a s  t e l e c o m u n i c a c i o n e s  y  l a  e l e c t r i c i d a d  c r e c i e ­
r o n  c o n  v i g o r .
E l  c o n s u m o  s e  e le v ó  a  u n a  t a s a  s u p e r i o r  a  l a  
d e l  p r o d u c to ,  a u n q u e  a  m e n o r  r i tm o  q u e  e n  e l  
p a s a d o ,  m e r c e d  a  l a  c r e c ie n t e  d e r r a m a  d e  i n g r e ­
s o s  g e n e r a d a  p o r  l a s  r e m e s a s  d e l  e x te r io r ,  a u ­
m e n t o s  d e  l o s  s a l a r io s  r e a l e s  y  l a  e x p a n s ió n  d e l  
c r é d i to  a l  c o n s u m o .  P o r  s u  p a r te ,  l a  f o r m a c ió n  d e  
c a p i t a l  o b s e r v ó  u n  a u m e n to  m o d e r a d o ,  e n  c o n ­
t r a s t e  c o n  e l  r á p id o  in c r e m e n t o  q u e  v e n í a  r e g i s ­
t r a n d o  e n  a ñ o s  a n te r io r e s .  E n  g e n e r a l ,  l a  d e s a c e ­
l e r a c i ó n  d e l  c r e c im i e n t o  e v id e n c i ó  u n a  c a p a c i ­
d a d  d e  o f e r t a  e n  e x c e s o  e n  c ie r to s  s e c to r e s  d e  
a c t i v id a d ,  s o b r e  t o d o  e n  i n f r a e s t r u c t u r a  t u r í s t i c a ,  
p o r  lo  q u e  s e  e s t im a  q u e  s e  e s t a r í a  a lc a n z a n d o  
u n a  in f l e x i ó n  r e s p e c t o  d e  l a s  a l t a s  t a s a s  d e  i n v e r ­
s ió n  o b t e n i d a s  e n  e l  p a s a d o .  S in  e m b a r g o ,  t a m ­
b i é n  se  a d v ie r te  u n  c a m b i o  c u a l i t a t i v o  e n  e s ta s  
in v e r s io n e s ,  c o n  u n a  o r i e n t a c i ó n  h a c i a  l a  c r e a ­
c ió n  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  p a r a  e l  t u r i s m o  d e  a l to  
n i v e l  d e  i n g r e s o s ,  e n  c o n t r a s t e  c o n  l a  h o t e l e r í a  
t r a d i c i o n a l .
L a  t a s a  d e  d e s e m p l e o  s e  e le v ó  s e n s i b l e m e n ­
t e  e n  2 0 0 1 ,  a  r a íz  d e l  d e b i l i t a m ie n to  d e  l a  a c t i v i ­
d a d  e n  s e c to r e s  p r o d u c t i v o s  a l t a m e n te  i n te n s i v o s  
e n  m a n o  d e  o b r a ,  c o m o  la s  z o n a s  f r a n c a s  y  e l  
t u r i s m o .  E l  e m p l e o  g e n e r a d o  p o r  e l  g a s to  p ú b l ic o  
y  p o r  o t r o s  s e c to r e s ,  c o m o  l a s  t e l e c o m u n i c a c i o ­
n e s ,  n o  lo g r ó  c o m p e n s a r  a q u e l l a s  p é r d id a s  d e  
p u e s t o s  d e  t r a b a jo .  L a  d e s o c u p a c ió n  a b i e r t a  y  
g e n e r a l  s u b ió ,  a  l a  v e z  q u e  s e  c o n t r a jo  l a  t a s a  d e  
p a r t i c i p a c i ó n .
i 1 Inversión bruta fija i i Consumo
a  Demanda interna
3
Durante los prim eros m eses de 2002 persistieron los s ignos de debilidad en la dem anda 
externa. El arribo de tu ristas continuó m ostrando una caída en el prim er trim estre 
respecto  de igual período del año anterior, aunque las ta sa s  de d escen so  fueron 
progresivam ente m enores, por lo que se  estim a que se  registrará un cam bio de la 
tendencia en el curso  del segundo  trim estre. Igualmente, en las zonas francas no se  
reportaban todavía seña les  claras de reanim ación de las ó rdenes de com pra.
2. Perspectivas para el año 2002
L a s  a u to r i d a d e s  g u b e r n a m e n t a l e s  e s t im a n  u n a  
m o d e r a d a  r e c u p e r a c ió n  d e  l a  a c t i v id a d  e c o n ó m i ­
c a  e n  2 0 0 2 .  S e  e s p e r a  u n  a u m e n t o  d e l  P I B  d e  4 %  
y  u n a  t a s a  d e  i n f l a c i ó n  d e  e n t r e  6 %  y  7 % .  E n  
g r a n  m e d i d a ,  e s t a s  p r e v i s io n e s  d e p e n d e n  d e  l a  
r e a c t i v a c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a  e s t a d o u n i d e n s e  y  l a  
c o n s i g u ie n t e  r e a n i m a c ió n  d e  l a s  ó r d e n e s  d e  
c o m p r a  e s t a d o u n i d e n s e s  p a r a  l a  z o n a s  f r a n c a s .
L a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  a n u n c i a d a  c o n l l e v a  
u n a  p o s i c ió n  f l e x i b l e ,  q u e  d e p e n d e r á  d e  l a  e v o ­
l u c i ó n  d e  l a  d e m a n d a  e x te r n a .  P o r  u n a  p a r te ,  e l  
p r o g r a m a  d e  g a s t o  p u b l i c o  e n  i n f r a e s t r u c t u r a  se  
c o n t i n u a r á  a p o y a n d o  e n  e l  i n c r e m e n t o  d e  i n g r e ­
s o s  d e r iv a d o  d e  l a  r e f o r m a  t r i b u t a r i a  y  l o s  r e c u r ­
s o s  a ú n  n o  u t i l i z a d o s  d e  lo s  b o n o s  s o b e r a n o s .  A
e l lo  s e  s u m a  e l  i m p a c to  d e  lo s  g a s t o s  v i n c u l a d o s  
c o n  l a  r e n o v a c ió n  d e l  c o n g r e s o  y  d e  a u to r i d a d e s  
m u n ic i p a l e s  e n  m a y o .  T a m b i é n  e x i s te  u n a  c a r t e ­
r a  d e  a m b i c io s o s  p r o g r a m a s  d e  i n v e r s io n e s  d e s ­
t i n a d a s  a  l a  c r e a c i ó n  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  p a r a  e l  
t u r i s m o  d e  a l t o s  i n g r e s o s ,  lo  c u a l  d a r í a  u n  c o n s i ­
d e r a b l e  i m p u l s o  i n m e d i a t o  a  l a s  i n d u s t r i a  d e  l a  
c o n s t r u c c ió n .  A d e m á s ,  s e  c o n s i d e r a  q u e  l a s  r e ­
m e s a s  p r i v a d a s  d e  d o m in i c a n o s  r e s i d e n t e s  e n  e l  
e x t e r io r  c o n t i n u a r á n  s u  t e n d e n c i a  c r e c ie n t e .  L a  
p o l í t i c a  m o n e t a r i a  a s i g n a  p r i o r id a d  a  l o g r a r  l a  
m e t a  d e  i n f l a c i ó n  y  l a  e s t a b i l i d a d  c a m b i a r i a ,  p o r  
lo  q u e  d e s d e  lo s  p r i m e r o s  m e s e s  d e l  a ñ o  s e  a d o p ­
t ó  u n a  a c t i t u d  r e s t r i c t i v a  q u e  i n d u jo  u n  l e v e  a u ­
m e n t o  d e  l a s  t a s a s  d e  in te r é s .
3. La evolución del sec to r externo
El adverso panoram a de la econom ía internacional se  tradujo en una sensible caída de las 
exportaciones de bienes y servicios (-11%), por lo que ingresaron 975 millones de dólares 
m enos que en 2000, cifra equivalente al 4.5% del PIB corriente. El m enor nivel de actividad 
de las zonas francas y la desaceleración de la econom ía determ inaron un ajuste en el nivel 
de importaciones, por lo que el déficit comercial bajó a 342 millones de dólares. El 
continuo aum ento de las rem esas familiares provocó que el saldo deficitario de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos descendiera a 840 millones de dólares, por lo que pasó  a 
representar el 3.9% del PIB, frente al 5.2% del año anterior. Los flujos de inversión 
extranjera directa repuntaron pese al entorno internacional adverso; por lo tanto, el 
balance global fue superavitario y se  obtuvo un incremento de reservas internacionales.
L a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  a l c a n z a r o n  5  3 3 2  
m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  c i f r a  7 %  i n f e r i o r  a  l a  d e l  
a ñ o  a n t e r i o r .  T r a s  m á s  d e  u n a  d é c a d a  d e  c o n ­
t i n u a  e x p a n s i ó n ,  l a s  v e n t a s  d e  l a s  z o n a s  f r a n ­
c a s ,  q u e  s i g n i f i c a n  e l  8 5 %  d e l  t o t a l  d e  l a s  e x ­
p o r t a c i o n e s  d e  m e r c a d e r í a s ,  d e  l a s  c u a l e s  s u  
g r a n  m a y o r í a  s e  d e s t i n a n  a l  m e r c a d o  e s t a d o u ­
n i d e n s e ,  r e t r o c e d i e r o n  4 . 9 % .  L a  r e d u c c i ó n  d e  
l a s  ó r d e n e s  d e  c o m p r a s  f r e n ó  e l  i m p u l s o  q u e
h a b í a  a p o r t a d o  e n  2 0 0 0  l a  a m p l i a c i ó n  d e  l o s  
b e n e f i c i o s  d e  l a  I n i c i a t i v a  d e  l a  C u e n c a  d e l  
C a r i b e .  L a  p r o d u c c i ó n ,  e n  s u  m a y o r í a  t e x t i l e s  
y  v e s t u a r i o ,  p r e s e n t ó  l a  m a y o r  c o n t r a c c i ó n  e n  
e l  s e g u n d o  s e m e s t r e  d e l  a ñ o .
L a  e x p o r t a c i ó n  d e  p r o d u c to s  n a c i o n a l e s  
t a m b i é n  r e t r o c e d i ó  ( - 1 7 .7 % )  y  s ó lo  a lc a n z ó  u n  
m o n to  d e  7 9 5  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s .  L o s  p r i n c i p a ­
l e s  p r o d u c to s  t r a d i c i o n a l e s  t a n t o  a g r í c o l a s  c o m o
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m in e r a l e s  t u v i e r o n  c o n s i d e r a b l e s  c a íd a s ,  a n te  e l  
i m p a c to  d e  l a  r e d u c c ió n  d e  lo s  p r e c i o s  i n t e r n a ­
c io n a l e s .  A s í  o c u r r i ó  c o n  e l  a z ú c a r  y  s u s  d e r i v a ­
d o s ,  p r i n c i p a l  r u b r o  d e  e x p o r t a c i ó n  a g r í c o l a ,  
c u y o  v a l o r  d e c l i n ó  0 .9 % ;  p o r  s u  p a r t e ,  e l  c a f é  
y  s u s  m a n u f a c t u r a s  s e  d e r r u m b a r o n  ( - 6 6 .5 % ) ,  
y  e l  t a b a c o  y  s u s  m a n u f a c t u r a s  c a y e r o n  3 1 .9 % .  
S ó lo  e l  c a c a o  e n  g r a n o  lo g r ó  u n  a u m e n t o  ( 7 5 % ) ,  
y  t o t a l i z ó  3 8  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s .  A  s u  v e z ,  l a s  
v e n ta s  d e  f e r r o n í q u e l ,  q u e  a p o r t a n  e l  2 5 %  d e  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  n a c i o n a l e s ,  d i s m in u y e r o n  3 8 .9 %  
a l  c o m b i n a r s e  m e n o r e s  v o l ú m e n e s  e x p o r ta d o s  
c o n  u n a  c a í d a  d e  s u  p r e c i o  ( - 3 0 % ) .  A n t e  e s t a  
s i t u a c i ó n ,  l a  e m p r e s a  c e r r ó  t e m p o r a l m e n t e  s u s  
o p e r a c io n e s  e n  2 0 0 1 .  L a s  v e n ta s  d e  c o m b u s t i b l e s  
y  a l i m e n t o s  a  a v io n e s  y  e m b a r c a c io n e s  m a r í t i ­
m a s  t a m b i é n  s e  d e t e r io r a r o n  ( - 2 2 .3 % ) .
L a s  i m p o r t a c io n e s  d e  m e r c a d e r í a s  r e t r o c e ­
d i e r o n  7 % ; t o ta l i z a r o n  8 8 1 5  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s  
a l  c o n ju g a r s e  l a  c o n t r a c c ió n  d e  l a  a c t i v id a d  e n  la s  
z o n a s  f r a n c a s ,  e l  d e b i l i ta m ie n to  d e  l a  d e m a n d a  
i n te r n a  y  lo s  m e n o r e s  p r e c io s  d e l  p e t r ó le o .  L o s  
in s u m o s  y  c o m p o n e n te s  d e s t in a d o s  a  l a s  z o n a s  
f r a n c a s  ( v a lu a d o s  e n  2  8 4 7  m i l lo n e s  d e  d ó l a r e s  y  
e q u iv a l e n t e s  a l  4 8 %  d e l  t o ta l )  r e g is t r a r o n  u n a  c a í ­
d a  s in  p r e c e d e n te  d e  7 % . E n t r e  la s  im p o r t a c io n e s  
n a c io n a le s ,  q u e  s u m a r o n  5 9 3 7  m i l lo n e s  d e  d ó l a ­
r e s ,  c i f r a  7 %  m e n o r  q u e  l a  d e l  a ñ o  a n te r io r ,  s e  
p e r c ib ió  e l  im p a c to  d e l  m e n o r  v a lo r  d e  la s  c o m ­
p r a s  d e  p e t r ó l e o  y  s u s  d e r iv a d o s ,  r u b r o s  q u e  s ig n i ­
f i c a n  e l  2 1 %  d e l  t o ta l  y  q u e  d i s m in u y e r o n  1 8 %  
p o r  e f e c to  t a n to  d e  m e n o r e s  p r e c i o s  i n te r n a c i o n a ­
l e s  c o m o  d e  m e n o r e s  v o lú m e n e s  a d q u i r id o s .  L o s  
d e m á s  p r o d u c to s  i n te r m e d io s  s e  c o n t r a je r o n  
8 .5 % , a l  c a e r  o  d e b i l i ta r s e  t o d o  e l  e s p e c t r o  d e  a d ­
q u i s i c io n e s ,  s a lv o  la s  m a te r i a s  p r im a s  p a r a  l a  
a g r ic u l tu r a  q u e  c r e c ie r o n  6 6 % . P o r  s u  p a r te ,  la s  
m e r c a d e r í a s  d e  c o n s u m o  d e c l i n a r o n  1 0 %  a  r a íz  
t a n t o  d e  l a  d i s m in u c ió n  d e  l a s  c o m p r a s  d e  b i e n e s  
d u r a d e r o s  c o m o  d e  a l im e n to s ,  e s to s  ú l t im o s  p o r  
e f e c to  d e l  c o n s id e r a b le  a u m e n to  d e  l a  p r o d u c c ió n  
d e  d iv e r s o s  c u l t iv o s  a g r íc o la s .
E l  r e n g ló n  d e  v i a j e s  e x p e r im e n tó  u n a  c a íd a  
d e  6 % , c o m o  r e s u l ta d o  d e l  m e n o r  n ú m e r o  d e  t u ­
r i s t a s  q u e  in g r e s a r o n  a l  p a ís .  L a  d e p r e c ia c ió n  d e l  
e u r o  f r e n te  a l  d ó l a r  p r o d u jo  u n a  b a j a  a  lo  l a r g o  d e l  
a ñ o  e n  e l  tu r i s m o  d e  o r ig e n  e u r o p e o ,  e l  d e  m a y o r  
a p o r te  d e  d iv is a s ,  d e s c e n s o  q u e  f u e  m u y  m a r c a d o  
e n  e l  ú l t im o  t r im e s t r e  t r a s  lo s  y a  m e n c io n a d o s  
a c o n te c im ie n to s  d e  s e p t ie m b r e  e n  lo s  E s t a ­
d o s  U n id o s .  D e  e s t a  m a n e r a ,  e l  c r e c ie n t e  s u p e r á v i t  
t r a d i c io n a l  d e  l a  b a l a n z a  d e  s e r v ic io s  p a s ó  d e  
1 8 5 4  m i l lo n e s  d e  d ó l a r e s  a  1 7 0 3  m il lo n e s .
L a  r e m i s i ó n  d e  u t i l i d a d e s  y  e l  p a g o  d e  i n t e r ­
e s e s  d e  l a  d e u d a  e x t e r n a  s e  e l e v a r o n  d e  1 3 4 1  
m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  e n  2 0 0 0  a  1 3 9 0  m i l l o n e s  e n  
2 0 0 1 .  C o n t r a r i o  a  lo  e s t im a d o  a  i n ic io s  d e  a ñ o ,  
l a s  r e m e s a s  f a m i l i a r e s  d e l  e x t e r i o r  c o n t i n u a r o n  
a v a n z a n d o  d u r a n te  2 0 0 1 ,  y  t o t a l i z a r o n  1 8 0 8  m i ­
l lo n e s  d e  d ó l a r e s ,  7 %  s o b r e  e l  r e g i s t r o  d e l  a ñ o  






E l in g r e s o  d e  i n v e r s ió n  e x t r a n je r a  d i r e c ta  r e ­
p u n tó  e n  f o r m a  n o ta b le  e n  2 0 0 1  a l  a lc a n z a r  1 198  
m il lo n e s  d e  d ó la r e s ,  2 5 .8 %  m á s  q u e  e l  a ñ o  p r e c e ­
d e n te .  C o n t in ú a n  f lu y e n d o  a l  p a ís  in v e r s io n e s  p a r a  
e l  d e s a r r o l lo  d e  l a  i n f r a e s t r u c tu r a  t u r í s t i c a  y  d e  
o t r o s  s e c to re s ,  c o m o  la s  d e  e n e r g ía  e lé c t r ic a ,  c o ­
m u n ic a c io n e s  y  c o m e r c io .
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Los s ignos de desaceleración  de la econom ía estadoun idense  se  percibieron desde  fines 
de 2000, pero no fue sino hasta  el prim er sem estre  de 2001 en que se  sintieron con rigor 
las consecuencias de la m enor dem anda externa, al debilitarse las exportaciones de 
b ienes y servicios. Además, en e se  período la dem anda interna tam bién experim entó un 
ajuste  determ inado por la contención del gasto  publico, la reforma fiscal y las 
restricciones m onetarias adop tadas en el segundo  sem estre  de 2000. Ante e ste  
panoram a, las autoridades pusieron en vigor d iversas m edidas de política orientadas a 
am ortiguar el im pacto negativo de e s ta s  tendencias sob re  el nivel general de la actividad 
productiva y del empleo, cu idándose a la vez de no com prom eter el proceso  de 
saneam iento  fiscal y la restauración de los equilibrios m onetarios. En los resu ltados 
m acroeconóm icos de 2001 están  p resen tes  los efectos com binados de e s to s  factores.
4. La política económica y las reformas estructurales
a) La política fiscal
L u e g o  d e  p r a c t i c a r  u n  m a n e j o  c o n s e r v a d o r  
d e l  g a s t o  d u r a n te  l o s  p r i m e r o s  n u e v e  m e s e s  d e l  
a ñ o ,  e n  e l  ú l t i m o  t r im e s t r e  e l  g o b i e r n o  im p l a n tó  
u n a  p o l í t i c a  e x p a n s iv a ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  r e ­
a n im a r  l a  d e m a n d a  i n t e r n a  y ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  l a  
a c t i v id a d  p r o d u c t i v a .  A u n  a s í ,  d e b id o  a  lo s  r e s u l ­
t a d o s  p o s i t i v o s  d e  l a  r e f o r m a  f i s c a l  a d o p ta d a  a  
f i n e s  d e  2 0 0 0 ,  e l  s e c to r  p ú b l ic o  c o n s o l id a d o  l o ­
g r ó  r e d u c i r  e l  d é f i c i t  d e  2 .2 %  c o m o  p r o p o r c i ó n  
d e l  P I B  a  1 %  e n  2 0 0 1 .
E l  g o b ie r n o  c e n t r a l  g e n e r ó  u n  s u p e r á v i t  p r e ­
s u p u e s ta r io  p o r  s e g u n d o  a ñ o  c o n s e c u t iv o ,  e q u iv a ­
le n te  a l  0 .4 %  d e l  P IB .  L o s  g a s to s  t o ta l e s  se  e le v a ­
r o n  1 6 .6 %  e n  t é r m in o s  r e a l e s  a l  i n c r e m e n ta r s e  la s  
e r o g a c io n e s  c o r r i e n te s  ( 9 .7 % ) ,  d e b id o  a l  a l z a  t a n ­
to  e n  p e r s o n a l  o c u p a d o  c o m o  e n  lo s  s u e ld o s .  E l 
n ú m e r o  d e  p u e s to s  d e  t r a b a jo  s e  a m p l ió  e n  lo s  
s e c to r e s  d e  e d u c a c ió n  y  s a lu d ,  a  l a  v e z  q u e  se  
c r e a r o n  n u e v a s  s e c r e ta r í a s  d e  e s ta d o ,  e n t r e  é s ta s ,  
l a  d e l  m e d io  a m b ie n te  y  r e c u r s o s  n a tu r a le s ,  l a  d e  
c u l t u r a  y  d e  l a  j u v e n t u d .  T a m b i é n  a u m e n ta r o n  
( 1 5 .4 % )  lo s  a p o r te s  c o r r i e n te s  a  la s  i n s t i t u c io n e s  
d e s c e n t r a l i z a d a s  y  e l  p a g o  d e  i n te r e s e s  d e  l a  d e u ­
d a  p u b l ic a ,  e l  c u a l  l le g ó  a  r e p r e s e n t a r  e l  5 .3 %  d e l  
t o ta l  d e  g a s to s  c o r r i e n te s .
D u r a n te  e l  ú l t im o  t r im e s t r e  d e l  a ñ o  se  a c e le r a ­
r o n  c o n s id e r a b le m e n te  lo s  g a s to s  d e  c a p i ta l ,  d e  ta l  
m o d o  q u e  p a r a  e l  c o n ju n to  d e l  a ñ o  c r e c ie r o n  2 2 %  
e n  t é r m in o s  r e a le s  ( 4 .3 %  d e l  P IB ) .  S e  r e a l iz a r o n  
d iv e r s a s  c o n s t r u c c io n e s  v ia le s  e n  e l  d i s t r i to  c e n tr a l ,  
c a r r e te r a s  y  o b r a s  d e  i n f r a e s t r u c tu r a  d e  s a lu d , e d u ­
c a c ió n  y  v iv ie n d a .  A s im is m o ,  se  in c r e m e n ta r o n  
c o n s id e r a b le m e n te  (6 4 % )  lo s  a p o r te s  d e  c a p i ta l .
L a  r e f o r m a  f i s c a l  a r r o j ó  b u e n o s  d i v i d e n ­
d o s .  L o s  i n g r e s o s  t r i b u t a r i o s  a u m e n t a r o n  1 1 .7 %  
e n  t é r m i n o s  r e a l e s ,  l o  q u e  s e  r e f l e jó  e n  q u e  l a  
p r e s i ó n  t r i b u t a r i a  p a s a r a  d e  1 3 .7 %  e n  2 0 0 0  a  
1 5 %  e n  2 0 0 1 .  E l lo  o c u r r i ó  p e s e  a  l a  m e r m a  o c a ­
s i o n a d a  p o r  l a  d e s g r a v a c ió n  a r a n c e l a r i a  a d o p ta d a  
e n  e l  m a r c o  d e l  i n g r e s o  d e l  p a í s  a  l a  O r g a n i z a ­
c ió n  I n t e r n a c i o n a l  d e l  C o m e r c i o  ( O M C ) .  A  la  
p a r  d e  l a  d e s g r a v a c ió n ,  s e  s i m p l i f i c ó  s u  e s t r u c t u ­
r a ,  p o r  lo  q u e  q u e d a r o n  c in c o  t r a m o s  a r a n c e l a ­
r io s  c o n  t a s a s  d e  0 % , 3 % ,  8 % , 1 4 %  y  2 0 % .  L a  
c a p t a c i ó n  d e  i m p u e s t o s  s o b r e  lo s  i n g r e s o s  c r e c ió  
3 0 .8 %  y  r e p r e s e n t ó  2 8 %  d e l  t o t a l  d e  l a  r e c a u d a ­
c ió n  t r ib u t a r ia .  E s t e  r e s u l t a d o  s e  e x p l i c a  p o r  l a s  
m e d i d a s  q u e  a m p l i a r o n  l a  b a s e  t r ib u t a r ia ,  y a  q u e  
l a  r e f o r m a  f i jó  e l  im p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  a  u n a  
t a s a  m á x i m a  d e  2 5 % ,  y  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  u n  
im p u e s t o  m ín i m o  d e  1 .5 %  s o b r e  l a s  v e n ta s  b r u ­
t a s  p a r a  e s t a b l e c i m i e n to s  c o n  v e n ta s  s u p e r i o r e s  a  
lo s  6  m i l l o n e s  d e  p e s o s ,  c o m o  a n t i c ip o  d e l  p a g o  
d e l  im p u e s t o  s o b r e  l a  r e n ta .
L o s  i n g r e s o s  p o r  c o n c e p to  d e  im p u e s t o s  
s o b r e  m e r c a n c í a s  y  s e r v i c i o s  s e  e l e v a r o n  3 8 .5 %  
y  s i g n i f i c a r o n  c a s i  l a  m i t a d  d e  lo s  i n g r e s o s  t r i b u ­
t a r i o s .  P o r  u n a  p a r te ,  l a  c a p t a c i ó n  a  t r a v é s  d e l  
i m p u e s t o  a  l a  T r a n s f e r e n c i a  d e  B i e n e s  I n d u s t r i a ­
l i z a d o s  y  S e r v i c io s  ( I T B I S )  s e  i n c r e m e n t ó  
3 1 .8 % ,  p o r  e f e c to  t a n t o  d e l  a u m e n t o  d e  l a  t a s a  d e  
8 %  a  1 2 %  c o m o  d e  l a  e l i m in a c i ó n  d e  e x e n c io n e s  
y  l a  a m p l i a c ió n  d e  l a  b a s e  t r i b u t a r i a .  T a m b i é n  
c r e c i e r o n  lo s  i m p u e s t o s  s e l e c t i v o s  a l  c o n s u m o  
( 7 3 .1 % ) .  E n  p a r t i c u l a r ,  e n  n o v i e m b r e  d e l  2 0 0 0  se  
m o d i f i c ó  e l  m e c a n i s m o  i m p o s i t i v o  a p l i c a d o  a  lo s  
c o m b u s t i b l e s  ( c o n o c i d o  c o m o  d i f e r e n c i a l  d e l  
p e t r ó l e o ) ,  y  s e  e s t a b l e c i ó  u n  i m p u e s t o  f i jo  p o r
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g a l ó n  p a r a  c a d a  p r o d u c t o ,  e n  l u g a r  d e  l a  a n ­
t e r i o r  p o l í t i c a  d e  p r e c i o s  f i j o s  q u e  p r o d u j o  
u n  d e s p l o m e  d e  l a s  r e c a u d a c i o n e s  c o m o  c o n ­
s e c u e n c i a  d e l  a l z a  d e l  p r e c i o  i n t e r n a c i o n a l
d e l  p e t r ó l e o .  1 P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  i m p u e s t o s  
a p l i c a d o s  a l  r o n  y  o t r a s  b e b i d a s  a l c o h ó l i c a s  
p a s a r o n  d e l  2 5 %  a l  3 5 % ,  y  a  l a  c e r v e z a  d e l  
2 0 %  a l  2 5 % .
Recuadro
LA REFORMA FISCAL DE DICIEMBRE DE 2000
En el año 2000 se implantó una serie de reformas tendientes a fortalecer los ingresos fiscales, y ello ejerció un 
impacto considerable en el desempeño de la economía en 2001. La reforma fiscal modificó las disposiciones 
sobre la renta, las ventas y los impuestos especiales, e introdujo el pago de un anticipo del impuesto sobre la 
renta; además, se cambiaron los tramos y las tasas del impuesto arancelario.
a) Impuestos sobre la renta. Las personas naturales quedaron sujetas al pago de impuestos sobre la renta 
neta gravable, según la siguiente tabla:
i) Rentas de 0 a 120 000 pesos: exentas
ii) El excedente de 120 000 a 200 000 pesos: 15%
iii) El excedente de 200 000 a 300 000 pesos: 20%
iv) El excedente de 300 000 en adelante: 25%
A las personas jurídicas domiciliadas en el país se les fijó una tasa del 25% sobre la renta neta. Asimismo, 
para las personas jurídicas se estableció el pago del 1.5% de los ingresos brutos del año fiscal como anticipo del 
impuesto sobre la renta. Se exceptuó de este pago a las personas naturales con ingresos provenientes de 
actividades industriales y comerciales, a las personas jurídicas con ingresos inferiores a los 2 000 000 de pesos 
y a las explotaciones agropecuarias.
Los establecimientos permanentes que personas extranjeras tienen en el país quedaron sujetos a cubrir la tasa 
del 25% sobre las rentas netas generadas en fuente dominicana. Por otra parte, al pago o la acreditación de 
intereses de fuente dominicana relacionada con préstamos contratados en el exterior se le impuso una 
contribución única y definitiva del 5% sobre los intereses.
b) Impuesto sobre las ventas. Se estableció un impuesto de 12% para la transferencia de bienes 
industrializados, la importación de bienes industrializados y la prestación o localización de servicios. Diversos 
productos se exentaron de esta tributación, entre ellos, los alimentos de consumo masivo, los medicamentos, el 
material educativo, los combustibles, los servicios de salud y educación, así como los insumos y bienes de 
capital para la producción agropecuaria.
c) Impuestos selectivos al consumo. Se elevaron las tasas de los impuestos al consumo de diversos 
artículos manufacturados; entre éstos, los alcoholes, cigarros y cigarrillos, joyas, y diversos aparatos 
electrónicos. En particular, las tasas de la cerveza pasaron de 20% a 25% y las de los rones y otras bebidas de 
30% a 35%. También aumentaron los impuestos para los automóviles.
d) Sobre los impuestos y la valoración de las importaciones. La reforma arancelaria de fines de 2000 
simplificó la estructura de los aranceles y redujo su dispersión. Los bienes importados se reclasificaron en cinco 
tramos tarifarios con tasas de 0%, 3%, 8%, 14% y 20%, respectivamente. También a partir de 2001 
comenzaron a aplicarse las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para la valoración 




e) Impuesto selectivo sobre el consumo de combustibles. La Ley de Hidrocarburos de noviembre de 2000 
estableció un impuesto fijo por galón de combustible al consumidor, que sustituyó a la política de precios 
fijos por galón de combustible.
f) Otras medidas. En 2001 se aplicaron medidas complementarias de las adoptadas en 2000, entre éstas, la 
Ley de Amnistía Fiscal (Ley 11-01 del 17 de enero del 2001), que facilita la regularización de la situación 
fiscal de personas físicas, jurídicas y negocios de único dueño. Para acogerse a estos beneficios, las personas 
jurídicas y los negocios de único dueño cubrirán una multa equivalente al 1% de los ingresos brutos 
correspondientes al ejercicio fiscal de 1999, mientras que las personas físicas erogarán el 0.5% de la 
diferencia entre el valor real del patrimonio neto voluntariamente declarado para efectos de esta ley, y el valor 
del patrimonio neto declarado anteriormente. La ley exime a los deudores de la fiscalización de los tres 
últimos ejercicios y perdona multas, recargos y sanciones. Asimismo, la nueva ley tributaria dejó sin efecto 
diversas exoneraciones concedidas a través de otros ordenamientos jurídicos, aunque contempló algunas 
excepciones, entre las que desatacan las de fomento a las zonas francas ( Ley 8- 90).
A l  c o m b i n a r s e  l a  r e d u c c ió n  a r a n c e l a r i a  y  l a  
d i s m in u c i ó n  d e l  v a l o r  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s ,  s e  
r e g i s t r ó  u n a  im p o r t a n te  p é r d i d a  d e  i n g r e s o s  e n  e l  
r e n g ló n  d e  c o m e r c i o  e x t e r io r  ( - 3 6 % ) .  L a  c o n t r i ­
b u c ió n  d e  e s t e  r u b r o  a  lo s  i n g r e s o s  t r i b u t a r io s  se  
c o n t r a jo  d e l  2 8 .8 %  a l  1 7 %  e n t r e  2 0 0 0  y  2 0 0 1 .
F i n a lm e n te ,  a u n q u e  e n  o c tu b r e  d e l  2 0 0 1  se  
r e d u jo  e n  0 .2 5  p u n t o s  p o r c e n t u a l e s  l a  c o m i s i ó n  
a p l i c a d a  a  lo s  c a m b i o s  e n  m o n e d a  e x t r a n je r a ,  
q u e  q u e d ó  e n  4 .7 5 % ,  e s te  r u b r o  s ig u e  s i e n d o  u n a  
i m p o r t a n te  f u e n te  d e  i n g r e s o s  f i s c a l e s ,  y a  q u e  
a p o r t a  c e r c a  d e l  5 %  d e l  t o ta l .
E l  a u m e n t o  d e  l a s  r e c a u d a c i o n e s  t r i b u t a ­
r i a s ,  p r i n c i p a l m e n t e  l a  r e a l i z a d a  a  t r a v é s  d e l  
n u e v o  i m p u e s t o  a l  p e t r ó l e o ,  p e r m i t i ó  s a n e a r  l a  
s i t u a c i ó n  i r r e g u l a r  d e  l a  d e u d a  p ú b l i c a  i n t e r n a  
q u e  s e  h e r e d ó  d e l  a ñ o  a n t e r io r .  E n  e s t e  c o n t e x ­
to ,  d e s t a c ó  e l  p a g o  d e  p a s i v o s  d e l  g o b i e r ­
n o  c e n t r a l  a l  B a n c o  C e n t r a l  y  a l  b a n c o  d e  r e s e r ­
v a s ,  l o s  c u a l e s  s e  h a b í a n  i n c r e m e n t a d o  c o n s i d e ­
r a b l e m e n t e  e n  2 0 0 0  a l  f i n a n c i a r  é s t o s  e l  p a g o  d e  
l a  d e u d a  e x t e r n a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  g o b i e r n o  c e n t r a l  f i n a n c ió  
p a r te  d e  s u  p o l í t i c a  d e  i n c r e m e n t o  d e l  g a s t o  p ú ­
b l i c o  a  t r a v é s  d e  l a  c o lo c a c i ó n  e n  lo s  m e r c a d o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  d e  b o n o s  s o b e r a n o s  p o r  5 0 0  m i ­
l lo n e s  d e  d ó l a r e s .  E l lo  i m p l i c ó  q u e  l a  d e u d a  e x ­
t e r n a  p ú b l i c a  r e g i s t r a r a  u n  a u m e n t o  d e  1 2 .3 %  e n  
2 0 0 1 ,  a l  p a s a r  d e  3 6 4 8  m i l l o n e s  a  4  1 3 7  m i l l o ­
n e s  d e  d ó l a r e s .  P e s e  a  e s te  c r e c im i e n t o ,  e l  s a ld o  
d e  l a  d e u d a  e x t e r n a  r e p r e s e n t ó  1 9 %  d e l  P I B  y  e l  
p a g o  d e  i n t e r e s e s  a p e n a s  l le g ó  a  2 .4 %  d e  l a s  e x ­
p o r t a c io n e s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c io s ;  a m b a s  r e l a c i o ­
n e s  s o n  d e  l a s  m á s  b a ja s  e n  A m é r i c a  L a t in a .
L a  e s t r u c t u r a  d e  l a  d e u d a  e x t e r n a  se  m o d i f i ­
c ó  a l  r e p r e s e n t a r  lo s  p a s i v o s  c o n  a c r e e d o r e s  o f i ­
c ia l e s  e l  7 2 %  d e l  t o ta l  y  lo s  a c r e e d o r e s  p r i v a d o s  
e l  2 8 %  r e s t a n t e .  E n  e s t a  u l t i m a  c a t e g o r í a ,  l a  e m i ­
s ió n  d e l  b o n o  s o b e r a n o  s i g n i f i c a  1 2 %  y  lo s  p a s i ­
v o s  r e n e g o c ia d o s  e n  1 9 9 4 ,  e l  1 1 .8 % .
b) La política monetaria
E n  c o n t r a s t e  c o n  l a  p o l í t i c a  m o n e t a r i a  r e s t r i c ­
t i v a  q u e  p r e v a l e c ió  e n  2 0 0 0 ,  e n  2 0 0 1  s e  a d o p tó  
u n a  p o s i c ió n  m á s  f l e x ib le  c o n  e l  c la r o  o b je t iv o  d e  
e s t im u l a r  l a  d e m a n d a  in te r n a .  L a s  m e d id a s  i m ­
p le m e n ta d a s  e le v a r o n  l a  l iq u id e z ,  p r o p ic i a r o n  u n a  
r e d u c c ió n  d e  l a s  t a s a s  d e  i n te r é s  y  r o b u s t e c i e r o n  
l a  p o s i c ió n  d e  r e s e r v a s  d e l  B a n c o  C e n tr a l .  E l lo  
f u e  f a c t ib le  g r a c i a s  a l  f o r t a l e c im ie n to  d e  l a s  f i ­
n a n z a s  p ú b l ic a s ,  i n c l u i d a  l a  c a p t a c ió n  d e  r e c u r s o s  
a  t r a v é s  d e l  n u e v o  e s q u e m a  d e  im p u e s to s  a l  c o m ­
b u s t ib le ,  p o r  lo  q u e  l a s  d e m a n d a s  d e  r e c u r s o s  n e ­
to s  d e l  s e c to r  p ú b l ic o  s o b r e  e l  s i s t e m a  b a n c a r io  
e x p e r im e n ta r o n  u n a  s u s ta n c ia l  r e d u c c ió n .
L a s  m e d i d a s  d e  r e s t r i c c i o n e s  d e  l a  l iq u i d e z  
q u e  a d o p ta r o n  l a s  a u to r i d a d e s  m o n e t a r i a s  e n  e l  
s e g u n d o  s e m e s t r e  d e  2 0 0 0  c o n t r i b u y e r o n  a  m o ­
d e r a r  u n  e x c e s i v o  c r e c im i e n t o  d e  l a  d e m a n d a  
i n t e r n a  y  u n  m a y o r  d r e n a j e  d e  d i v i s a s ,  p e r o  i n d u ­
j e r o n  u n a  t e n d e n c i a  a l  a l z a  d e  l a s  t a s a s  d e  i n t e ­
r é s .  D e  a h í  q u e  u n o  d e  l o s  o b j e t i v o s  d e  l a s  a u t o ­
r i d a d e s  m o n e t a r i a s  e n  2 0 0 1  f u e s e  l a  r e d u c c ió n  d e
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l a s  t a s a s  d e  in te r é s ,  c i r c u n s t a n c i a  m o t i v a d a  a d e ­
m á s  p o r  l a  t e n d e n c i a  q u e  m o s t r ó  e s t a  v a r i a b l e  e n  
lo s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  a  lo  l a r g o  d e l  a ñ o .  
C o n  e s te  p r o p ó s i t o ,  l a s  a u to r i d a d e s  p r o c e d i e r o n  a  
l a  a c u m u l a c ió n  d e  r e s e r v a s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  a  
d i s m i n u i r  e l  m o n to  d e  c e r t i f i c a d o s  d e  p a r t i c i p a ­
c ió n  e n  m a n o s  d e  l o s  b a n c o s  c o m e r c i a l e s  y  e l  
p ú b l ic o .  A d e m á s ,  a  d i f e r e n c i a  d e l  a ñ o  a n te r io r ,  
e n  2 0 0 1  y a  n o  s e  a c u d i ó  a l  r e c u r s o  d e  e s t a b l e c e r  
t o p e s  a l  c r é d i to  o to r g a d o  p o r  l a  b a n c a  c o m e r c i a l .  
T a m b i é n  s e  f l e x i b i l i z ó  e l  l ím i te  d e l  3 0 %  s o b r e  
c a p i t a l  y  r e s e r v a s  a p l i c a b l e  a  l a  c a p t a c i ó n  y  a l  
f i n a n c i a m ie n t o  d e  c o r to  p l a z o  o p e r a d o  e n  m o n e ­
d a  e x t r a n j e r a  p o r  l o s  b a n c o s  c o m e r c i a le s .
L a  r e d e n c ió n  a l  v e n c i m ie n to  d e  C e r t i f i c a d o s  
d e  P a r t i c i p a c ió n  d e l  B a n c o  C e n t r a l  a  lo  l a r g o  d e l  
a ñ o ,  j u n t o  c o n  l a  a u s e n c i a  d e  n u e v a s  e m is io n e s  
d e  e s te  i n s t r u m e n t o ,  i n y e c t a r o n  1 0 9 4  m i l l o n e s  
d e  p e s o s  d e  l iq u i d e z  a  l a  e c o n o m í a .  E l  B a n ­
c o  C e n t r a l  i n c r e m e n t ó  l a s  r e s e r v a s  i n t e r n a c i o n a ­
l e s  e n  8 7 1 2  m i l l o n e s  d e  p e s o s  ( e q u iv a le n t e s  a  
5 2 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ) .  D e  e s t e  m o n to ,  a l r e d e ­
d o r  d e  1 8 5  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  p r o c e d i e r o n  d e l  
d e s e m b o l s o  p a r c i a l  e n  m o n e d a  n a c i o n a l  d e  lo s  
b o n o s  s o b e r a n o s  e n  e l  ú l t i m o  t r im e s t r e  d e l  a ñ o .
D e  e s t a  m a n e r a ,  l a  o f e r t a  m o n e t a r i a ,  m e d i d a  
a  t r a v é s  d e  l a  e m i s i ó n  m o n e t a r i a ,  s e  a m p l i ó  7 .8 %  
e n  t é r m i n o s  r e a l e s ,  c o m p a r a d o  c o n  e l  5 .1 %  q u e  
s e  o b s e r v ó  e n  2 0 0 0 .  E l  m e d i o  c i r c u la n t e  ( M 1 )  
c r e c ió  1 6 .6 %  e n  t é r m i n o s  r e a l e s ,  c o n t r a s t a n d o  
c o n  l a  c a í d a  d e  1 7 .5 %  o c u r r i d a  e n  2 0 0 0 .  A  s u  
v e z ,  l a  o f e r t a  m o n e t a r i a  a m p l i a d a  m o s t r ó  u n  a u ­
m e n t ó  r e a l  d e  2 0 .6 % ,  f r e n t e  a l  4 . 2 %  d e l  a ñ o  a n ­
t e r i o r .  E n  p a r t i c u l a r ,  e l  c u a s id i n e r o  s e  e le v ó  
2 2 .4 % ,  i n f lu i d o  a d e m á s  p o r  e l  i n g r e s o  d e  d e p ó s i ­
t o s  e n  d ó l a r e s  d e l  e x te r io r ,  d e  l o s  c u a l e s  s e  e s t i ­
m a  q u e  l a  m a y o r í a  c o r r e s p o n d e n  a  r e s i d e n t e s  
d o m in ic a n o s .
A  p a r t i r  d e l  s e g u n d o  t r im e s t r e  d e l  a ñ o ,  l a s  
t a s a s  d e  i n te r é s  y a  m o s t r a r o n  u n a  a p r e c ia b l e  t e n ­
d e n c i a  a  l a  b a j a ,  d e  t a l  m a n e r a  q u e  p a r a  e l  c ie r r e  
d e  2 0 0 1  l a s  a c t i v a s  h a b ía n  a c u m u l a d o  u n a  r e ­
d u c c i ó n  d e  7 .7  p u n t o s  p o r c e n t u a l e s  y  l a s  p a s i v a s  
d e  6 .3  p u n to s .  L a s  p r i m e r a s  se  s i t u a r o n  e n  
d i c i e m b r e  d e  2 0 0 1  e n  2 1 .2 %  y  l a s  s e g u n d a s  e n  
1 2 .4 % , n i v e l e s  q u e  t u v i e r o n  p o r  e f e c to  e l  i m p u l ­
s o  a  l a  d e m a n d a  i n te r n a ,  a u n q u e  c ie r t a m e n t e  t o ­
d a v í a  s e  h a l l a n  s ig n i f i c a t i v a m e n te  p o r  a r r i b a  d e  
l a s  p r e v a l e c i e n t e s  e n  l o s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a ­
le s .  T o d o  e l  e s p e c t r o  d e  t a s a s  a c t i v a s  m o s t r ó  
d e s c e n s o s  d e l  o r d e n  a r r i b a  m e n c i o n a d o :  h i p o t e ­
c a r i a s ,  c o n s u m o  p e r s o n a l ,  c o m e r c i o ,  p r e f e r e n c i a -  
l e s  y  l a s  i n t e r b a n c a r i a s .  E n  c u a n t o  a  l a s  t a s a s  p a ­
r a  d e p ó s i to s  y  p r é s t a m o s  e n  d ó l a r e s ,  é s t a s  s ó lo  se  
r e d u je r o n  u n  p u n t o  p o r c e n t u a l ,  s i t u á n d o s e  e n  
1 0 .1 %  l a s  p r i m e r a s  y  e n  6 .9 4 %  l a s  s e g u n d a s .
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LAS TASAS DE INTERÉS BAJARON
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A D epó s itos  a p lazos en dó la res
L a  e le v a d a  l iq u id e z  q u e  i m p e r ó  e n  lo s  b a n ­
c o s  c o m e r c i a le s  j u n t o  c o n  l a  r e d u c c ió n  d e  la s  t a ­
s a s  d e  i n te r é s  i m p u l s a r o n  u n a  m a r c a d a  a m p l i a c ió n  
( 2 3 %  r e a l )  d e  l a  c a r t e r a  d e  p r é s t a m o s .  E l  c r é d i to  
c o n c e d id o  a l  s e c to r  p r iv a d o  se  i n c r e m e n tó  1 8 .5 %  
r e a l ,  d e s e m p e ñ o  e n  e l  q u e  d e s t a c ó  e l  a u m e n to  d e  
l o s  p r é s t a m o s  o t o r g a d o s  a  l a  c o n s t r u c c ió n ,  a l  s e c ­
t o r  a g r o p e c u a r io  y  l a s  m a n u f a c tu r a s .  E l  s e c to r  
c o m e r c i a l  y  h o t e l e r o ,  u s u a r io  d e l  3 6 %  d e  lo s  p r é s ­
t a m o s  to ta l e s ,  e le v ó  s u  s a ld o  e n  2 .9 % ,  e v o lu c ió n  
m u y  m o d e r a d a  e n  l a  q u e  in f lu y ó  l a  c o n t r a c c ió n  
d e l  c o m e r c io  e x te r io r  y  e l  tu r i s m o .
P o r  lo  q u e  s e  r e f i e r e  l o s  p r é s t a m o s  n e to s  
( r e s t a d o s  lo s  d e p ó s i to s )  d e s t in a d o s  a l  s e c to r  p ú ­
b l i c o ,  é s to s  d e s c e n d i e r o n  4 6 .4 %  e n  t é r m i n o s  r e ­
a le s .  E l lo  f u e  r e s u l t a d o  d e  u n a  c o n s i d e r a b le  
m e r m a  d e  p a s i v o s  d e l  g o b i e r n o  c e n t r a l  c o n  e l  
B a n c o  C e n t r a l  y  e l  b a n c o  d e  r e s e r v a s ,  l o s  c u a l e s  
s e  h a b ía n  i n c r e m e n t a d o  a c u s a d a m e n t e  e n  2 0 0 0 .  
L o s  p a s i v o s  n e to s  d e l  s e c to r  p ú b l i c o  c o n  lo s  b a n ­
c o s  c o m e r c i a l e s  s e  e le v a r o n .
C o n  o b je to  d e  m e j o r a r  l a  f o r t a l e z a  f i n a n c i e ­
r a  d e l  s i s t e m a  b a n c a r io ,  e n  2 0 0 1  d io  i n ic io  u n  
p r o g r a m a  d e  R e g u l a c i ó n  y  S u p e r v i s i ó n  B a n c a r ia ,  
a  l a  v e z  q u e  s e  i n t r o d u j e r o n  n u e v a s  n o r m a s  r e l a ­
t i v a s  a  l a  e v a l u a c i ó n  d e  lo s  r i e s g o s  d e  m e r c a d o  
e n  e l  s i s t e m a  b a n c a r io .  A s í ,  l a s  e n t i d a d e s  b a n c a ­
r i a s  e v a l ú a n  m e n s u a l m e n t e  e l  g r a d o  d e  e x p o s i -
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c ió n  a  l o s  r i e s g o s  d e  l iq u id e z ,  d e  t a s a s  d e  i n te r é s  
y  c a m b i a r i o s .  E l  p r o c e s o  h a c i a  l a  c o n s o l id a c i ó n  
e n  m a t e r i a  b a n c a r i a  y  f i n a n c i e r a  a v a n z ó  m e d i a n ­
t e  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  u n  a n t e p r o y e c t o  d e  l a  n u e v a  
L e y  M o n e t a r i a  y  F i n a n c i e r a .
c) La política cambiaria
E l t ip o  d e  c a m b io  n o m in a l  o b s e rv ó  u n a  re la t iv a  
e s ta b i l id a d  e n  2 0 0 1 . L a  p a r id a d  f re n te  a l  d ó la r  e n  e l 
m e r c a d o  b a n c a r io  a lc a n z ó  u n  p r o m e d io  d e  1 6 .8  p e ­
s o s  p o r  d ó la r ,  q u e  s ig n if ic ó  u n a  m o d e r a d a  v a r ia c ió n  
d e  3 %  e n  e l  a ñ o . N o  o b s ta n te  l a  c a íd a  d e l  n iv e l  d e  
la s  o p e ra c io n e s  d e  la s  z o n a s  f r a n c a s  y  d e  l a  a c t iv id a d  
tu r ís tic a ,  l a  o f e r ta  d e  d iv is a s  se  fo r ta le c ió  g r a c ia s  a l 
a u m e n to  e n  lo s  f lu jo s  d e  in v e r s ió n  e x tr a n je r a  d i ­
re c ta , lo s  p r é s ta m o s  o f ic ia le s  y  l a  c o lo c a c ió n  d e  lo s  
b o n o s  s o b e ra n o s ,  a d e m á s  d e l  in in te r ru m p id o  in g re s o  
d e  r e m e s a s  f a m il ia re s .  C o n  to d o ,  e n  2 0 0 1  e l  t ip o  d e  
c a m b io  re a l  r e g is tró  u n a  le v e  a p re c ia c ió n ,  l a  c u a l  se  
s u m a  a  l a  o b s e r v a d a  e n  2 0 0 0 ,  p o r  lo  c u a l  se  h a  a c u ­
m u la d o  u n a  v a r ia c ió n  d e  4 .5 %  e n  e s o s  d o s  a ñ o s .
A l  ig u a l  q u e  e n  e l a ñ o  a n te r io r ,  la s  a u to r id a d e s  
m o n e ta r ia s  s ig u ie ro n  e n c a m in á n d o s e  h a c ia  l a  p le n a  
l ib e ra l iz a c ió n  d e l  m e r c a d o  c a m b ia r io .  S e  b u s c ó  l a  
u n i f ic a c ió n  d e  la s  c o tiz a c io n e s  d e  lo s  m e r c a d o s  o f i ­
c ia l  y  p r iv a d o  a  t r a v é s  d e  u n  m a y o r  d e s l iz a m ie n to  
d e l  t ip o  d e  c a m b io  o f ic ia l .  A s im is m o , e l  B a n ­
c o  C e n tra l  c r e ó  l a  M e s a  d e  C a m b io s ,  m e c a n is m o  
q u e  b u s c a  a m in o r a r  l a  v o la t i l id a d  e n  la s  o p e ra c io n e s  
c a m b ia r ia s .  A d e m á s ,  e n  o c tu b re  se  d io  in ic io  a l  p r o ­
c e s o  d e  d e s m a n te la m ie n to  d e  l a  c o m is ió n  a p l ic a d a  a  
l a  c o m p r a v e n ta  d e  d iv is a s  ( 3 .2 5 % ) , r e d u c ie n d o  é s ta
0 .2 5 % , y  a  f in e s  d e  a ñ o  se  l ib e ra l iz ó  l a  o b l ig a c ió n  d e
e n tr e g a  d e  d iv is a s  a l  B a n c o  C e n tra l  p o r  p a r te  d e  lo s  
e x p o r ta d o r e s  d e  b ie n e s  t ra d ic io n a le s .
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d) La política comercial
E n  m a te r ia  d e  p o l í t ic a  c o m e rc ia l  s o b re s a le n  
d o s  te m a s .  E l  p r im e r o  se  re f ie re  a  l a  d e s g r a v a c ió n  
a r a n c e la r ia  y  a l  s i s te m a  d e  v a lo r a c ió n  a d u a n e r a  d e  la  
O M C , y  e l  s e g u n d o  a  l a  p u e s ta  e n  m a r c h a  d e  lo s  
a c u e rd o s  d e  l ib re  c o m e r c io  f i rm a d o s  c o n  lo s  p a ís e s  
c e n tro a m e r ic a n o s .
E n  2 0 0 1  e n t r ó  e n  p l e n a  v i g e n c i a  l a  m o d i f i ­
c a c ió n  d e l  e s q u e m a  d e  t a r i f a s  a  l a  im p o r t a c i ó n  
im p l a n ta d a  a  f i n e s  d e l  a ñ o  a n te r io r .  A s í ,  s e  s i m ­
p l i f i c ó  l a  e s t r u c t u r a  d e  lo s  a r a n c e l e s ,  s e  r e d u jo  su  
d i s p e r s i ó n  a  c in c o  t r a m o s  y  s e  b a jó  e n  3 0 .6 %  e l  
p r o m e d i o  d e  p r o t e c c i ó n  n o m in a l  y  e n  5 .4  p u n to s  
p o r c e n t u a l e s  e l  a r a n c e l  e f e c t iv o .  A s im i s m o ,  e n  
j u l i o  d e  2 0 0 1  s e  c o m e n z ó  a  a p l i c a r  e l  n u e v o  s i s ­
t e m a  d e  v a lo r a c i ó n  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  b a s a d o  
e n  l a s  d e c l a r a c io n e s  d e  lo s  i m p o r t a d o r e s  c o n ­
f o r m e  a  l a s  f a c t u r a s  d e  a d q u i s i c i o n e s ,  p r o c e d i ­
m ie n t o  q u e  v i n o  a  s u s t i t u i r  a l  q u e  t o m a b a  c o m o  
r e f e r e n c i a  l a s  l i s t a s  d e  v a lo r e s .
E n  e l  m a r c o  d e l  A c u e r d o  d e  L i b r e  C o m e r ­
c io  d e  S e r v i c i o s  n e g o c i a d o  e n  1 9 9 8  e n t r e  l a  
R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  y  C e n t r o a m é r i c a ,  e n  
2 0 0 1  e n t r a r o n  e n  v i g o r  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  
E l  S a l v a d o r ,  G u a t e m a l a  y  H o n d u r a s ,  m i e n t r a s  
q u e  e n  m a r z o  d e  2 0 0 2 ,  t r a s  l a  f i r m a  d e l  M e m o ­
r a n d o  d e  E n t e n d i m i e n t o ,  e n t r ó  a  r e g i r  e l  a c u e r ­
d o  c o n  C o s t a  R i c a .  Q u e d a  p e n d i e n t e ,  e n t o n c e s ,  
l a  r a t i f i c a c i ó n  p o r  p a r t e  d e  N i c a r a g u a  p a r a  q u e  
s e  i n t e g r e  p l e n a m e n t e  e l  A c u e r d o  C e n t r o a m e -
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r i c a n o .  E s t e  e s q u e m a  c o m e r c i a l  s e  s u m a  a l  e s ­
t a b l e c i d o  e n  e l  P r o t o c o l o  d e  I m p l e m e n t a c i ó n  
f i r m a d o  p o r  l a  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  e n  a b r i l  
d e  2 0 0 0  c o n  l a  C o m u n i d a d  d e l  C a r ib e  ( C A R I -  
C O M ) ,  q u e  a g l u t i n ó  e n  u n  á r e a  d e  l i b r e  c o m e r -
c io  a  A n t i g u a  y  B a r b u d a ,  B a r b a d o s ,  B e l i c e ,  
D o m i n i c a ,  G r a n a d a ,  G u y a n a ,  J a m a i c a ,  M o n t ­
s e r r a t ,  S a i n t  K i t t s  y  N e v i s ,  S a n  V i c e n t e  y  l a s  
G r a n a d i n a s ,  S a n t a  L u c í a ,  S u r i n a m e  y  T r i n i d a d  
y  T a b a g o .
5. La producción, el em pleo y los precios
a) La actividad económ ica
En con traste  con la dinám ica expansión que caracterizó a las exportaciones de 
b ienes y servicios durante la mayor parte de la década de los noventa, en 2001 la 
dem anda externa se  co lapsó  (-7.9%). Este adverso  choque externo se  transm itió en 
forma multiplicada sobre  la producción y en consecuencia  sobre  la dem anda interna, 
particularm ente en el prim er trim estre del año cuando el PIB cayó 1.5%. Cabe advertir 
que en e ste  re troceso  se  conjugaron tanto  el señalado  debilitam iento de la dem anda 
externa com o el impacto de la reforma tributaria y arancelaria. También se  generó una 
leve burbuja inflacionaria, la cual fue m oderada por la reducción de aranceles de 
im portación y los m enores precios internacionales del petróleo.
N o  o b s t a n t e ,  c o m o  r e s u l t a d o  d e  d i v e r s o s  
f a c t o r e s  p o s i t i v o s ,  e n t r e  e l l o s  l a  p o l í t i c a  e c o ­
n ó m i c a  a n t i c í c l i c a ,  e l  s o s t e n i d o  a u m e n t o  d e  
l a s  r e m e s a s  f a m i l i a r e s ,  e l  r e p u n t e  d e  l a  i n v e r ­
s i ó n  e x t r a n j e r a  d i r e c t a  y  l a  r e d u c c i ó n  d e  l o s  
p r e c i o s  d e l  p e t r ó l e o ,  l a  d e m a n d a  i n t e r n a  s e  
r e a c t i v ó  i n t e n s a m e n t e  d u r a n t e  e l  s e g u n d o  s e ­
m e s t r e  d e l  a ñ o ,  r a z ó n  p o r  l a  c u a l  é s t a  m o s t r ó  
u n  a u m e n t o  m o d e r a d o  e n  e l  c o n j u n t o  d e l  a ñ o .
E l  c o n s u m o  t o t a l  s e  i n c r e m e n t ó  4 . 3 % ,  
m i e n t r a s  q u e  l a  i n v e r s i ó n  s e  e l e v ó  2 . 3 % ,  e v o ­
l u c i ó n  e n  l a  q u e  i n f l u y ó  e l  a u m e n t o  d e  d e  l o s  
g a s t o s  p ú b l i c o s  c o r r i e n t e s  y  e n  o b r a s  d e  i n ­
f r a e s t r u c t u r a  v i a l ,  e d u c a t i v a  y  d e  s a l u d .
E l  P I B  c r e c i ó  2 . 7 % ,  f r e n t e  a  l a  t a s a  p r o ­
m e d i o  d e  7 . 4 %  r e g i s t r a d a  e n  e l  ú l t i m o  q u i n ­
q u e n i o .  L a  p r o d u c c i ó n  d e  b i e n e s  p r á c t i c a m e n ­
t e  s e  e s t a n c ó  ( 0 .5 %  e n  e l  2 0 0 1  f r e n t e  a  6 .5 %  
d e l  a ñ o  a n t e r i o r ) ,  a u n  c u a n d o  s e  o b t u v o  e l  
a u m e n t o  d e  5 %  d e  l a  p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a ­
r i a ,  g r a c i a s  a  l o s  m a y o r e s  v o l ú m e n e s  d e  p r o ­
d u c c i ó n  d e  a z ú c a r  ( 1 0 % )  y  c a c a o  ( 4 7 % )  y  a  
u n  r e p u n t e  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  t a b a c o  ( 7 3 % ) .  
T a m b i é n  f u e  i m p o r t a n t e  l a  r e a n i m a c i ó n  d e  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  a r r o z  ( 2 3 % ) ,  m a í z  ( 4 7 % ) ,  f r i j o l  
( 3 7 % )  y  m a n í  ( 2 3 % ) .  E l  c o m p o r t a m i e n t o  a l  
a l z a  q u e  e x p e r i m e n t ó  l a  i n d u s t r i a  d e  l a  c o n s ­
t r u c c i ó n  e n  e l  ú l t i m o  t r i m e s t r e  d e l  a ñ o  r e v i r ­
t i ó  l a  t e n d e n c i a  a  l a  c o n t r a c c i ó n  d e  l o s  p r i m e ­
r o s  n u e v e  m e s e s  d e l  a ñ o ;  e n  c o n s e c u e n c i a ,  e l  
s e c t o r  o b s e r v ó  u n  c r e c i m i e n t o  d e  1 % . P r e s e n ­
t a r o n  u n a  c o n t r a c c i ó n  ( - 1 5 % )  l a  m i n e r í a  y  l a s  
m a n u f a c t u r e r a s  ( - 1 . 3 % ) ,  e s t a  ú l t i m a  e n  b u e n a  
m e d i d a  a s o c i a d a  a  l a  c a í d a  d e  l a  p r o d u c c i ó n  
e n  l a s  z o n a s  f r a n c a s .  P r e c i s a m e n t e ,  e n  l a s  
m a n u f a c t u r a s  t a m b i é n  i n c i d i ó  l a  d e s g r a v a c i ó n  
a r a n c e l a r i a ,  q u e  c a u s ó  u n  f u e r t e  a j u s t e  e n  l a  
p r o d u c c i ó n .  L a  c a í d a  d e  l a  d e m a n d a  d e t e r m i ­
n ó  q u e  e l  s e c t o r  m a q u i l a d o r  p r o c e d i e r a  a l  c i e ­
r r e  d e  a l g u n a s  e m p r e s a s  d e d i c a d a s  a  l a  m a n u ­
f a c t u r a  d e  v e s t u a r i o ,  a u n q u e  o t r a s  e m p r e s a s  
a b r i e r o n  p l a n t a s  d e s t i n a d a s  a  l a  f a b r i c a c i ó n  d e  
j o y e r í a  y  s e r v i c i o s  d i v e r s o s .
L o s  s e r v i c i o s  c r e c i e r o n  2 % ,  f r e n t e  a l  6 . 9 %  
d e l  a ñ o  a n t e r i o r ,  d e s e m p e ñ o  e n  e l  q u e  d e s t a c ó  
e l  r e t r o c e s o  d e l  c o m e r c i o  ( - 1 . 2 % ) ,  e l  c u a l  i n ­
c l u y e  l a  a c t i v i d a d  h o t e l e r a .  E n  e s t e  p a n o r a m a  
g e n e r a l  d e  d e b i l i d a d  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  s o b r e s a ­
l i ó  e l  s ó l i d o  i n c r e m e n t o  d e l  p r o d u c t o  d e  l o s  
s e c t o r e s  d e  c o m u n i c a c i o n e s  y  e n e r g í a  e l é c t r i ­
c a :  e l  p r i m e r o ,  p o r  e f e c t o  d e l  s o s t e n i d o  a u m e n ­
t o  d e  l a s  v e n t a s  d e  s e r v i c i o s  t e l e f ó n i c o s  c e l u l a ­
r e s ,  y  e l  s e g u n d o  p o r  e l  i n c r e m e n t o  d e  l a  p r o ­
d u c c i ó n  d e  e n e r g í a  t é r m i c a ,  c o n  u n a  c r e c i e n t e  
p a r t i c i p a c i ó n  d e  p r o d u c t o r e s  p r i v a d o s  q u e  p o ­
s i b i l i t a r o n  a m p l i a r  l a  o f e r t a .
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b) Los precios, las remuneraciones y el 
empleo
L a  v a r i a c i ó n  in te r a n u a l  d e  p r e c i o s  a l  c o n ­
s u m i d o r  ( d i c i e m b r e  a  d i c i e m b r e )  p r e s e n t ó  u n a  
t a s a  d e  4 .4 % ,  l a  m i t a d  d e  l a  r e g i s t r a d a  e n  2 0 0 0 .  
S in  e m b a r g o ,  l a  m e d i c ió n  d e l  p r o m e d i o  a n u a l  d e  
p r e c i o s  m o s t r ó  u n  in c r e m e n t o  d e  8 .9 % ,  c i f r a  l e ­
v e m e n t e  p o r  e n c i m a  d e  l a  d e l  a ñ o  a n t e r io r  
( 7 .7 % ) .  E s te  c o m p o r t a m i e n t o  e s tu v o  d e t e r m i n a ­
d o  e s e n c i a l m e n t e  p o r  e l  i m p a c to  d e  l a s  m e d id a s  
f i s c a l e s  a d o p ta d a s  a  f i n e s  d e  2 0 0 0 ,  l a s  c u a l e s  
e l e v a r o n  lo s  i m p u e s t o s  a  d iv e r s o s  a r t í c u l o s  d e  
c o n s u m o ,  y  p o r  l o s  a ju s te s  d e  p r e c i o s  y  t a r i f a s  d e  
d i v e r s o s  s e r v i c io s .  C a b e  a c l a r a r  q u e  u n  e f e c to  
m i t i g a d o r  d e l  m o v im i e n t o  i n te r n o  d e  p r e c i o s  f u e  
l a  r e d u c c ió n  d e  l a s  c o t i z a c io n e s  d e  p e t r ó l e o  e n  
lo s  m e r c a d o s  i n te r n a c i o n a l e s ,  f a c t o r  q u e  a c tu ó  
f a v o r a b l e m e n te  a l  r e f l e j a r s e  e n  u n  d e s c e n s o  d e  
lo s  p r e c i o s  i n t e r n o s  d e  lo s  c o m b u s t ib l e s .
Gráfico 9
SE REDUJERON LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR







L o s  a u m e n t o s  d e l  8 %  a l  1 2 %  a p l i c a d o s  a  l a  
t a s a  d e l  I m p u e s to  a  l a s  T r a n s f e r e n c i a s  d e  lo s  
B i e n e s  I n d u s t r i a l i z a d o s  y  S e r v i c io s  ( I T B I S )  y  d e  
lo s  S e l e c t iv o s  a l  C o n s u m o  p r o v o c ó  u n  a l z a  d e  
6 .1 %  e n  lo s  p r e c i o s  d e  a l i m e n t o s ,  b e b id a s  y  t a ­
b a c o ,  r u b r o  d e  m a y o r  p o n d e r a c i ó n  e n  e l  c á l c u lo  
d e l  í n d ic e  d e  p r e c i o s  a l  c o n s u m id o r .  E l  i n c r e ­
m e n t o  s e  l o c a l i z ó  e n  l a s  b e b id a s  a l c o h ó l i c a s  y  
t a b a c o s ,  p o r  lo s  m a y o r e s  i m p u e s t o s  s e l e c t i v o s  a l  
c o n s u m o ,  y a  q u e  p r o p i a m e n t e  l o s  a l i m e n t o s  
m o s t r a r o n  u n a  v a r i a c i ó n  m u y  le v e .  O t r o  r u b r o s  
q u e  i n c i d i e r o n  s i g n i f i c a t i v a m e n te  e n  e l  a u m e n to
1999 2000 2001
■ Alimentos, bebidas y tabaco
□ Transporte
□ Hoteles, bares y restaurantes
□ IPC
d e l  í n d ic e  g e n e r a l  f u e r o n  e l  d e  h o t e l e s ,  b a r e s  y  
r e s t a u r a n t e s ,  y  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  d i v e r s o s ,  q u e  
s e  i n c r e m e n t a r o n  1 3 %  y  1 5 .1 % , r e s p e c t iv a m e n ­
t e ;  e n  p a r t i c u l a r ,  e n  e s te  ú l t i m o  s e  c o m b i n ó  e l 
a l z a  d e  l a  t a s a  d e l  I T B I S  c o n  i n c r e m e n t o s  e n  l a s  
t a r i f a s  a p l i c a d a s  a  lo s  s e r v i c i o s  d e  t e l é f o n o s  y  
t e l e v i s ió n  p o r  c a b le .  L o s  p r e c i o s  d e  l a  e d u c a c i ó n  
p r i v a d a  t a m b i é n  se  e l e v a r o n  p o r  e n c i m a  d e  l a  
t a s a  p r o m e d i o  a n u a l .  L a  r e d u c c ió n  d e  l a  t a s a  d i ­
c i e m b r e  a  d i c i e m b r e ,  f r e n t e  a  l a  t a s a  d e l  p r o m e ­
d io  a n u a l ,  s u g i e r e  q u e  e l  m a y o r  i m p a c to  d e  l a s  
m e d i d a s  f i s c a l e s  s o b r e  l o s  p r e c i o s  h a b r í a  s id o  
a s i m i l a d o  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e l  a ñ o .
A h o r a  b i e n ,  e l  m a y o r  a u m e n t o  d e  p r e c i o s  d e  
d i c i e m b r e  a  d i c i e m b r e  s e  c o n c e n t r ó  e n  e l  c o n j u n ­
t o  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  n o  t r a n s a b l e s  i n t e r n a c i o ­
n a lm e n te  ( 5 .9 % ) ,  f r e n t e  a l  g r u p o  d e  l o s  t r a n s a -  
b l e s ,  q u e  s e  e l e v a r o n  2 .1 % .  S e g ú n  e s t im a c i o n e s  
d e l  B a n c o  C e n t r a l ,  e l  4 0 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  
m a y o r e s  i n g r e s o s  p e r c i b i e r o n  a lz a s  g e n e r a l e s  d e  
p r e c i o s  s u p e r i o r e s  a l  p r o m e d i o ,  m ie n t r a s  q u e  
p a r a  e l  6 0 %  r e s t a n t e  l a s  a lz a s  f u e r o n  i n f e r i o r e s  a l  
p r o m e d io .
L u e g o  d e  p e r m a n e c e r  a l r e d e d o r  d e  2 0  m e ­
s e s  s in  c a m b io s ,  e n  2 0 0 1  s e  r e v i s a r o n  y  e n t r a r o n  
e n  v i g o r  a ju s te s  d e  s a l a r io s  m ín i m o s  p a r a  lo s  
t r a b a j a d o r e s  t a n t o  d e l  s e c to r  p ú b l i c o  c o m o  d e l  
s e c to r  p r i v a d o .  L o s  m a y o r e s  i n c r e m e n t o s  n o m i ­
n a le s  c o r r e s p o n d i e r o n  a  lo s  e m p l e a d o s  d e  l a s  
g r a n d e s  e m p r e s a s  p r i v a d a s  ( 1 5 % )  y  l o s  t r a b a j a ­
d o r e s  d e l  c a m p o  ( 1 3 .9 % ) .  E n  l a s  e m p r e s a s  m e ­
d i a n a s  y  p e q u e ñ a s ,  z o n a s  f r a n c a s  y  s e c to r  p ú b l i ­
c o  s e  o t o r g a r o n  i n c r e m e n t o s  n o m in a l e s  l i g e r a ­
m e n t e  s u p e r i o r e s  a l  1 0 % . E n  t é r m i n o s  r e a l e s ,  
e s t e  a ju s te  im p l i c ó  a u m e n t o s  d e  5 .6 %  y  4 .6 %  
p a r a  lo s  d o s  p r i m e r o s ,  1 .5 %  p a r a  e m p r e s a s  m e ­
d i a n a s  y  p e q u e ñ a s ,  y  d e  1 %  p a r a  z o n a s  f r a n c a s  y  
s e c to r  p ú b l ic o .
D e b i d o  a  l a  d e s a c e l e r a c i ó n  d e  l a  a c t i v id a d  
e c o n ó m i c a ,  l a  t a s a  d e  d e s o c u p a c ió n  a b i e r t a  se  
e le v ó  d e  5 .8 %  a  6 .5 % ,  a  l a  v e z  q u e  l a  d e s o c u p a ­
c ió n  g e n e r a l  p a s ó  d e  1 3 .9 %  a  1 5 .6 % . E l lo  f u e  
c o n s e c u e n c i a ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  d e  l a  r e d u c c ió n  d e  
p u e s t o s  d e  t r a b a j o  e n  l o s  h o t e l e s  ( - 7 % )  y  l a s  
m a n u f a c t u r a s  ( - 1 0 .1 % ) ,  a l  d e c l i n a r  e l  e m p le o  
t a n t o  e n  l a s  z o n a s  f r a n c a s  c o m o  e n  l a s  i n d u s t r i a s  
l o c a l e s .  L a  a g r i c u l t u r a  t a m b i é n  r e g i s t r o  p é r d id a s  
d e  e m p le o ,  p e s e  a l  a u m e n t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  
s i t u a c i ó n  a t r i b u i d a  a  l a  e x p a n s ió n  e n  r u b r o s  p o c o  
i n t e n s i v o s  e n  m a n o  d e  o b r a .  L a s  r a m a s  d e  t r a n s ­
p o r t e  y  l a s  c o m u n i c a c io n e s ,  e l e c t r i c i d a d ,  g a s  y
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a g u a ,  y  l a  a d m i n i s t r a c ió n  p u b l i c a  e x p a n d i e r o n  l a  c o m p e n s a r  l a  c a í d a  e n  e l  s e c to r  t u r i s m o  y  l a s
o c u p a c ió n ,  a u n q u e  e l l o  f u e  i n s u f i c i e n t e  p a r a  z o n a s  f r a n c a s .
POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD
Miles de personas Variación
2000 2001 (%)
Total 3 191 3 177 -0.4
Agropercuario 519 474 -8.6
Minería 6 6 -7.9
Manufacturas 541 487 -10.1
Electricidad, gas y agua 25 29 14.7
Construcción 200 210 5.0
Comercio 691 686 -0.7
Hoteles, bares y restaurantes 167 180 8.0
Transportes y comunicaciones 197 241 22.7
Finanzas y seguros 60 56 -5.4
Administración pública 134 152 13.6
Otros servicios 652 656 0.6
NOTAS
1 L a  L e y  d e  H i d r o c a r b u r o s  q u e  d e f in i ó  e l  n u e v o  m e c a n i s m o  d e  d e t e r m i n a c i ó n  d e  p r e c i o s  d e l  
p e t r ó l e o  y  s u s  p r o d u c to s  c o m e n z ó  a  r e g i r  a  p a r t i r  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 0 0 .  L a  S e c r e t a r í a  d e  C o m e r c i o  
e s t a b l e c e  c a d a  s e m a n a  e l  p r e c i o  d e  v e n t a  a l  p ú b l ic o  d e  l o s  c o m b u s t i b l e s ,  i n c l u y e n d o  e l  i m p u e s t o  d e  v e n t a  




REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/
Tasas de variación
Crecimiento e inversión
Producto interno bruto 8.2 7.4 7.8 7.3 2.7
Producto interno bruto por habitante 6.3 5.7 6.1 5.6 1.2
Producto interno bruto (millones de pesos) 215 062 241 908 278 164 321 506 359 560
Deflactor implícito del PIB (1970 = 100) 4 052 4 243 4 525 4 876 5 309
Ingreso nacional bruto a precios de mercado b/ 10.7 11.6 6.6 6.9 4.3
Producto interno bruto sectorial
Bienes 8.2 6.7 9.2 6.5 0.5
Servicios básicos 11.5 13.6 9.8 10.6 11.7
Otros servicios 7.1 6.3 5.8 6.9 2.0
Puntos porcentuales
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 8.2 7.4 7.8 7.3 2.7
Consumo 5.5 6.6 2.1 5.1 3.1
Gobierno 0.1 0.6 0.3 -0.1 1.1
Privado 5.3 6.1 1.8 5.2 2.0
Inversión 4.7 7.2 4.4 2.4 0.8
Exportaciones 4.6 3.4 3.7 3.7 -4.0
Importaciones ( - ) 6.6 9.8 2.4 3.9 -2.8
Porcentajes sobre el PIB b/
Inversión bruta interna 23.9 29.1 30.0 29.9 29.8
Ahorro nacional 22.8 26.7 27.1 23.7 24.7
Ahorro externo 1.2 2.4 2.9 6.2 5.1
Empleo y salarios
Salario mínimo real (índices 1995 = 100) 97.5 106.3 111.5 111.3 120.5
Tasas de variación
Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor 8.4 7.8 5.1 9.0 4.4
Sector externo
Relación de precios del intercambio
(índices 1995 = 100) c/ 102.0 103.1 104.0 102.0 97.1
Tipo de cambio nominal (pesos por dólar) 14.01 14.70 15.83 16.18 16.69
Tipo de cambio real (índices 1995 = 100) 100.5 102.1 105.5 103.5 100.8
Millones de dólares
Balance de pagos d/
Cuenta corriente -163 -338 -429 -1 027 -839
Balance comercial -720 -1 435 -1 302 -1 888 -1 748
Exportaciones de bienes y servicios e/ 7 060 7 482 7 987 8 964 8 332
Importaciones de bienes y servicios e/ 7 780 8 917 9 289 10 852 10 079
Balance en cuenta financiera 452 690 1 073 1 597 1 723
Reservas internacionales -95 -13 -163 48 -513
/Continúa
Cuadro 1 (Conclusión)
1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/
Porcentajes
Endeudamiento externo
Deuda bruta (% del PIB) 23.3 21.5 20.7 18.5 19.2
Intereses devengados (% exportaciones) f/ 1.3 1.1 0.9 0.6 1.4
Porcentajes del PIB
Gobierno central
Ingresos corrientes 15.9 15.9 15.3 14.9 15.7
Egresos corrientes 10.9 11.1 11.2 11.4 12.1
Ahorro 4.9 4.7 4.1 3.5 3.6
Gastos de capital 4.3 4.4 5.0 3.6 4.3
Resultado financiero (-) significa déficit 0.9 0.6 -0.5 1.1 0.4
Financiamiento interno 0.1 0.1 0.7 0.0 -1.2
Financiamiento externo -1.0 -0.7 -0.2 -1.1 4.7
Tasas de variación
Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 22.5 19.2 24.1 11.4 23.1
Reservas internacionales netas 37.9 -6.7 64.0 -70.3 604.8
Crédito interno neto 21.4 21.3 21.6 18.3 10.9
Al sector público 26.3 47.1 20.0 21.6 -42.1
Al sector privado 29.0 20.5 26.8 22.8 24.2
Dinero (M1) 22.2 7.8 19.7 -11.6 17.9
Depósitos de ahorro y a plazo 
en moneda nacional 23.6 32.1 25.7 28.3 25.5
M2 23.0 21.5 23.3 13.3 23.3
Depósitos en dólares 8.2 -50.6 76.9 -86.4 -51.6
Tasas anuales
Tasas de interés real (promedios anuales)
Pasivas g/ 4.6 11.6 8.4 10.2 6.3
Activas g/ 10.9 19.4 17.4 17.5 12.8
Tasa de interés equivalente en 
moneda extranjera h/ 4.3 11.5 7.2 16.1 12.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de dólares a precios constantes de 1995.
c/ Pueden no coincidir con los que se derivan de las cuentas nacionales del país, por metodologías y coberturas diferentes.
d/ Los componentes de la balanza de pagos se computan de acuerdo con la metodología del V Manual de la Balanza
de Pagos del FMI. 
e/ A partir de 1993 incluye maquila.
f/ Intereses devengados netos según cifras del balance de pagos.
g/ Plazo de hasta 90 días.
h/ Tasa de interés pasiva deflactada con la variación del tipo de cambio.
Cuadro 2
REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES
1999 a/ 2000 a/ 2001 a/
I II III IV I II III IV I II III IV
Producto interno bruto 


























Precios al consumidor 
(variación en 12 meses) 7.2 7.3 5.4 6.0 6.0 6.1 9.9
OOOO 11.3 11.3 8.1 5.2
Tipo de cambio real 
(índices 1990 = 100) 94.4 95.1 94.2 89.2 93.8 93.6 90.5 87.9 90.5 90.3 88.6 86.7




























(variación en 12 meses) 7.1 7.8 16.6 21.1 8.7 6.1 -1.1 -10.1 2.0 8.9 14.3 25.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Plazo de hasta 90 días.
Cuadro 3
REPÚBLICA DOMINICANA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Millones de pesos de 1970 Composición porcentual Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/ 1990 2001 a/ 1998 1999 a /2000 a /2001 a/
Oferta global 8 183 9 097 9 679 10 367 10 362 116.0 153.0 11.2 6.4 7.1 0.0
Producto interno bruto a precios
de mercado 5 308 5 702 6 147 6 593 6 772 100.0 100.0 7.4 7.8 7.3 2.7
Importaciones de bienes y servicios b/ 2 875 3 395 3 532 3 774 3 590 16.0 53.0 18.1 4.0 6.9 -4.9
Demanda global 8 183 9 097 9 679 10 367 10 362 116.0 153.0 11.2 6.4 7.1 0.0
Demanda interna 5 446 6 180 6 552 7 012 7 271 93.6 107.4 13.5 6.0 7.0 3.7
Inversión bruta interna 1 467 1 849 2 099 2 244 2 296 21.3 33.9 26.0 13.6 6.9 2.3
Inversión bruta fija 1 443 1 824 2 072 2 215 2 266 20.8 33.5 26.3 13.6 6.9 2.3
Construcción 1 188 1 421 1 673 1 760 17.0 19.6 17.7 5.2
Maquinaria c/ 250 397 393 442 3.8 58.7 -0.9 12.4
Pública d/ 550 576 576 430 532 5.9 7.9 4.7 0.0 -25.4 23.8
Privada d/ 893 1 248 1 496 1 785 1 734 14.9 25.6 39.7 19.9 19.3 -2.9
Variación de existencias 23 25 27 29 30 0.5 0.4 7.3 8.0 7.2 2.8
Consumo total 3 979 4 332 4 453 4 768 4 975 72.3 73.5 8.9 2.8 7.1 4.3
Gobierno general 467 498 517 510 585 9.9 8.6 6.6 4.0 -1.4 14.7
Privado 3 513 3 834 3 936 4 258 4 390 62.4 64.8 9.2 2.6 8.2 3.1
Exportaciones de bienes y servicios b/ 2 737 2 916 3 126 3 355 3 091 22.3 45.6 6.6 7.2 7.3 -7.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana y del Fondo Monetario Internacional. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1993 información recopilada de acuerdo con el V Manual de Balance de Pagos (FMI). 
c/ A partir de 1995 incluye los bienes de capital de las Zonas Francas. 
d/ Incluye variación de existencias.
Cuadro 4
REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR
ACTIVIDAD ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO
Millones de pesos de 1970 Composición porcentual Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/ 1990 2001 a/ 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/
Producto interno bruto 5 307.5 5 702.1 6 147.2 6 592.9 6 772.1 100.0 100.0 7.4 7.8 7.2 2.7
Bienes 2 292.0 2 445.3 2 670.5 2 844.4 2 857.6 43.3 42.2 6.7 9.2 6.5 0.5
Agricultura b/ 650.4 657.4 701.5 736.3 774.0 13.4 11.4 1.1 6.7 5.0 5.1
Minería 132.6 111.5 109.8 124.4 105.5 3.3 1.6 -15.9 -1.5 13.3 -15.2
Industria manufacturera 921.8 974.3 1 033.0 1 110.9 1 097.0 18.0 16.2 5.7 6.0 7.5 -1.3
Construcción 587.2 702.1 826.2 872.8 881.1 8.7 13.0 19.6 17.7 5.6 1.0
Servicios básicos 684.1 777.2 853.5 944.3 1 054.7 9.8 15.6 13.6 9.8 10.6 11.7
Electricidad, gas y agua 106.0 120.7 130.5 139.5 165.2 1.5 2.4 13.8 8.1 6.9 18.4
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 578.1 656.5 723.0 804.8 889.5 8.3 13.1 13.6 10.1 11.3 10.5
Otros servicios 2 331.3 2 479.6 2 623.2 2 804.2 2 859.8 46.9 42.2 6.4 5.8 6.9 2.0
Comercio c/ 1 007.8 1 103.0 1 198.1 1 325.8 1 309.3 16.1 19.3 9.4 8.6 10.7 -1.2
Finanzas, seguros y servicios 
prestados a las empresas 485.5 500.2 516.4 530.8 544.3 12.0 8.0 3.0 3.2 2.8 2.5
Bienes inmuebles 249.3 254.5 260.4 266.4 272.4 6.1 4.0 2.1 2.3 2.3 2.3
Servicios gubernamentales 422.7 444.9 458.7 478.4 520.8 9.6 7.7 5.2 3.1 4.3 8.9
Otros d/ 415.3 431.5 450.0 469.2 485.4 9.2 7.2 3.9 4.3 4.3 3.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
c/ Incluye hoteles, bares y restaurantes.
d/ Incluye peluquerías, lavanderías, servicios de esparcimiento, radiodifusión, enseñanza privada, clínicas y sanatorios privados, servicios de
profesionales, servicio doméstico y otros.
Cuadro 5
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/
Tasas de crecimiento 
1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/
Índices de la producción
agropecuaria (1970 = 100) 191.0 193.1 206.0 216.3 227.3 1.1 6.7 5.0 5.1
Agrícola 162.5 160.0 167.9 171.9 186.7 -1.5 4.9 2.4 8.6
De exportación 97.4 102.9 68.2 69.4 83.2 5.7 -33.7 1.7 19.9
De consumo interno 255.9 244.4 300.5 308.1 333.7 -4.5 23.0 2.5 8.3
Pecuaria 294.9 299.3 325.6 353.6 360.0 1.5 8.8 8.6 1.8
Pesquera y forestal 280.3 366.9 383.4 366.2 384.5 30.9 4.5 -4.5 5.0
Indicadores de los principales 
cultivos b/
De exportación
Caña de azúcar 6 294.4 5 028.1 4 452.7 4 512.7 4 966.4 -20.1 -11.4 1.3 10.1
Tabaco 29.3 43.3 16.5 2.8 4.8 47.9 -62.0 -83.1 72.6
Café 82.0 88.1 79.1 82.0 79.5 7.4 -10.2 3.7 -3.0
Cacao 58.3 67.7 33.8 57.1 83.7 16.1 -50.1 69.2 46.6
De consumo interno
Arroz 508.5 474.6 566.5 593.6 731.1 -6.7 19.4 4.8 23.2
Maíz 33.9 34.2 30.3 23.9 35.2 0.9 -11.3 -21.2 47.3
Frijol 27.0 24.3 25.9 22.1 30.3 -10.1 6.6 -14.5 36.9
Guandules 15.2 20.1 21.8 25.4 19.9 31.9 8.4 16.9 -21.8
Maní 1.8 6.3 4.8 2.3 2.8 256.2 -23.3 -52.9 23.4
Batata 28.9 44.2 53.0 36.8 32.3 53.2 19.7 -30.5 -12.2
Yuca 96.6 131.9 126.5 125.0 127.1 36.6 -4.1 -1.2 1.7
Tomate 253.7 277.6 386.0 388.5 316.4 9.4 39.1 0.6 -18.6
Plátano c/ 1 060.0 1 054.0 870.8 1 241.4 1 255.8 -0.6 -17.4 42.6 1.2
Indicadores de la 
producción pecuaria
Beneficio
Vacunos 79.2 80.0 82.7 87.1 93.3 1.0 3.4 5.3 7.1
Porcinos 6.2 6.1 7.5 11.7 13.2 -0.5 22.6 54.9 13.1
Aves 156.3 157.7 176.7 193.5 186.9 0.9 12.1 9.5 -3.4
Huevos c/ 950.1 977.6 1 026.5 1 129.1 1 268.0 2.9 5.0 10.0 12.3
Producción de leche d/ 378.5 388.9 407.5 423.8 452.0 2.7 4.8 4.0 6.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de toneladas.
c/ Millones de unidades.
d/ Millones de litros.
Cuadro 6
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA
PRODUCCIÓN MANUFACTURERA
1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/
Tasas de crecimiento 
1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/
Índices de la producción
manufacturera (1970 = 100) 302.8 318.5 346.2 378.1 376.6 5.2 8.7 9.2 -0.4
Alimentos, bebidas y tabaco 251.7 258.2 270.4 297.9 293.7 2.6 4.8 10.1 -1.4
Alimentos 173.0 169.8 173.0 194.0 217.1 -1.9 1.9 12.2 11.9
Azúcar y sus derivados 87.3 67.7 51.1 59.6 64.1 -22.5 -24.5 16.7 7.6
Otros alimentos 233.9 252.2 279.4 310.5 328.2 7.8 10.8 11.2 5.7
Bebidas 614.6 657.2 709.5 790.1 728.5 6.9 8.0 11.4 -7.8
Tabaco 187.2 193.3 197.1 183.6 157.2 3.3 2.0 -6.8 -14.4
Otras industrias manufactureras 423.5 455.5 511.0 554.2 606.3 7.6 12.2 8.5 9.4
Producción de algunas 
manufacturas importantes
Azúcar cruda b/ 689.6 510.1 374.3 440.2 480.0 -26.0 -26.6 17.6 9.0
Azúcar refinada b/ 113.4 103.6 81.5 107.9 112.9 -8.6 -21.4 32.4 4.6
Café descascarado b/ 41.0 44.0 39.5 41.0 39.8 7.4 -10.2 3.7 -2.9
Harina de trigo c/ 2 456.4 2 702.4 2211.8 2 452.1 2 721.6 10.0 -18.2 10.9 11.0
Ron d/ 42.7 41.4 43.4 44.9 45.2 -3.0 4.7 3.5 0.7
Cerveza d/ 259.3 299.3 330.1 366.8 317.6 15.4 10.3 11.1 -13.4
Cigarrillos e/ 198.6 205.2 209.2 194.9 166.8 3.3 2.0 -6.8 -14.4
Cemento b/ 1 822.3 1 871.5 2 283.3 2 505.5 2 757.6 2.7 22.0 9.7 10.1
Otros indicadores de la 
producción manufacturera
Consumo industrial de electricidad f/ 1 392.1 1 582.0 1 739.2 1 864.2 1 908.9 13.6 9.9 7.2 2.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de toneladas.
c/ Miles de quintales.
d/ Millones de litros.
e/ Millones de cajetillas de 20 unidades.
f/ Millones de kWh.
Cuadro 7
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MINERA
1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/ 1998
Tasas de crecimiento 
1999 a/ 2000 a/ 2001 a/
Índices de la producción minera
(1970= 100) 580.1 487.9 480.6 539.6 560.4 -15.9 -1.5 12.3 3.9
Producción de los principales rubros
Ferroníquel b/ 85.5 65.9 63.9 72.5 -22.9 -3.0 13.4
Oro c/ 75.5 45.8 21.0 -39.3 -54.2
Plata c/ 398.9 238.2 101.0 -40.3 -57.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Miles de toneladas.
c/ Miles de onzas troy.
Cuadro 8
REPÚBLICA DOMINICANA: GENERACIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA a/
Miles de MWh Composición porcentual Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 b/ 2000 b/ 2001 b/ 1990 2001 b/ 1998 1999 b/ 2000 b/ 2001 b/
Generación total 3 918 4 580 5 543 5 266 4 840 100.0 100.0 16.9 21.0 -5.0 -8.1
Hidroeléctrica 839 922 1 380 933 781 15.7 16.1 9.9 49.7 -32.4 -16.3
Térmica 2 465 2 420 2 068 2 218 2 726 76.7 56.3 -1.8 -14.5 7.3 22.9
Diesel 5 11 7 7 8 1.4 0.2 119.9 -32.7 -2.7 4.2
Gas 609 1 227 2 088 2 107 1 326 6.3 27.4 101.5 70.1 0.9 -37.1
Menos: Consumo interno de las plantas 211 236 240 236 232 7.0 4.8 11.8 1.7 -1.5 -2.1
Generación neta 3 707 4 344 5 303 5 029 4 609 93.0 95.2 17.2 22.1 -5.2 -8.4
Más: Compra en otras plantas c/ 3 628 3 349 3 741 4 440 4 833 15.5 99.9 -7.7 11.7 18.7 8.9
Total disponible 7 335 7 693 9 044 9 469 9 442 108.5 195.1 4.9 17.6 4.7 -0.3
Menos: Pérdidas de transmisión 
y distribución 3 313 3 098 4 071 4 144 3 114 34.0 64.3 -6.5 31.4 1.8 -24.9
Disponible para ventas 4 022 4 595 4 973 5 325 6 328 74.5 130.7 14.2 8.2 7.1 18.8
Consumo total 4 023 4 595 4 973 5 325 6 328 74.5 130.7 14.2 8.2 7.1 18.8
Residencial 1 441 1 513 1 671 1 938 2 786 29.5 57.6 5.0 10.4 16.0 43.8
Comercial 449 474 569 614 820 8.3 16.9 5.5 20.1 7.9 33.5
Industrial 1 392 1 582 1 739 1 864 1 909 21.4 39.4 13.6 9.9 7.2 2.4
Gobierno y municipios d/ 565 859 994 909 814 12.1 16.8 52.1 15.7 -8.5 -10.5
Alumbrado público 176 167 - - - 3.3 -5.2
Coeficiente de pérdidas e/ 45.2 40.3 45.0 43.8 33.0 - - -10.8 11.8 -2.8 -24.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE).
a/ Se refiere al Sistema Nacional Interconectado, por lo que se excluye la generación de plantas propias y su correspondiente consumo. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Se refiere a tres entidades privadas que generan electricidad, y una parte se la venden a la CDE. 
d/ En 1999-2001 incluye alumbrado público.
e/ Se refiere al porcentaje de pérdidas de transmisión y distribución con respecto a la disponibilidad de energía.
Cuadro 9
REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES
1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob b/
Valor 9.5 7.2 13.8 8.0 3.1 11.7 -7.0
Volumen 3.1 8.1 12.4 14.2 4.3 10.9 1.0
Valor unitario 6.2 -0.8 1.3 -5.5 -1.2 0.7 -8.0
Importaciones fob b/
Valor 5.4 10.8 15.4 15.0 5.8 17.9 -7.3
Volumen 3.9 9.1 18.9 22.9 8.0 14.8 -4.1
Valor unitario 1.5 1.5 -3.0 -6.5 -2.0 2.7 -3.3
Relación de precios del
intercambio fob/fob 4.6 -2.3 4.4 1.1 0.8 -1.9 -4.8







Quántum de las exportaciones 100.0 108.1 121.5 138.7 144.7 160.4 162.1
Quántum de las importaciones 100.0 109.1 129.8 159.5 172.2 197.8 189.6
Relación de precios del intercambio fob/fob 100.0 97.7 102.0 103.1 104.0 102.0 97.1




REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
Millones de dólares Composición porcentual Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/ 1990 2001 a/ 1998 1999 a/ 2000 a /2001 a/
Total de exportaciones 4 613.7 4 980.5 5 136.8 5 736.7 5 333.0 100.0 100.0 8.0 3.1 11.7 -7.0
Exportaciones nacionales b/ 1 017.3 880.3 805.3 966.1 794.8 46.4 14.9 -13.5 -8.5 20.0 -17.7
Principales exportaciones
tradicionales 667.7 507.3 342.7 430.8 318.3 39.7 6.0 -24.0 -32.4 25.7 -26.1
Azúcar cruda 175.5 116.9 66.3 70.9 64.6 11.2 1.2 -33.4 -43.3 6.9 -8.9
Furfural 14.4 14.7 14.2 12.6 15.7 1.3 0.3 2.1 -3.4 -11.3 24.6
Mieles ricas - - - - -
Melaza 13.8 10.6 9.1 6.1 8.6 0.6 0.2 -23.2 -14.2 -33.0 41.0
Café 67.9 67.1 23.8 33.0 11.1 3.0 0.2 -1.2 -64.5 38.7 -66.4
Cacao 61.1 87.1 24.7 26.1 42.7 2.9 0.8 42.6 -71.6 5.7 63.6
Tabaco 91.2 63.3 53.8 44.7 30.4 1.4 0.6 -30.6 -15.0 -16.9 -32.0
Ferroníquel 216.5 132.1 143.9 237.4 145.2 15.7 2.7 -39.0 8.9 65.0 -38.8
Oro y plata 27.3 15.5 6.9 - - 3.6 -43.2 -55.5
Bauxita - - - - - 0.1
Principales exportaciones
no tradicionales 216.8 232.4 285.0 352.2 334.2 6.7 6.3 7.2 22.6 23.6 -5.1
Abonos químicos 2.3 3.3 2.8 1.7 4.0 0.2 0.1 43.5 -15.2 -37.9 129.9
Carne de res - - - - - 1.6
Emulsión de coco 2.3 2.4 2.2 2.8 3.7 0.4 0.1 4.3 -8.3 27.3 32.1
Guandules enlatados 6.4 8.8 6.6 9.4 0.6 0.3 0.0 37.5 -25.0 42.4 -93.6
Yautía 5.6 6.5 6.0 8.1 12.0 0.3 0.2 16.1 -7.7 35.0 48.1
Otros no tradicionales 200.2 211.4 267.4 330.2 313.9 3.9 5.9 5.6 26.5 23.5 -4.9
Bienes adquiridos en puerto 132.8 140.6 177.6 183.1 142.3 2.7 5.9 26.3 3.1 -22.3
Combustible 119.6 126.1 158.4 163.3 125.5 2.4 5.4 25.6 3.1 -23.1
Alimentos 13.2 14.5 19.2 19.8 16.8 0.3 9.8 32.4 3.1 -15.2
Zonas Francas 3 596.4 4 100.2 4 331.5 4 770.6 4 538.2 53.6 85.1 14.0 5.6 10.1 -4.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluyen los bienes adquiridos en puerto.
Cuadro 11
REPÚBLICA DOMINICANA: VOLUMEN DE EXPORTACIÓN DE PRINCIPALES PRODUCTOS
Miles de toneladas Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/ 1998 1999 a /2000 a /2001 a/
Azúcar cruda 386.4 261.5 144.9 197.1 155.8 -32.3 -44.6 36.0 -21.0
Furfural 32.3 34.9 28.6 27.7 31.5 8.0 -18.1 -3.1 13.7
Melaza 171.5 132.9 136.2 107.9 6.1 -22.5 2.5 -20.8 -94.3
Mieles ricas - - - - -
Café verde 18.2 21.1 6.5 8.9 4.0 15.9 -69.2 36.9 -55.1
Cacao 45.2 56.2 22.2 33.6 42.9 24.3 -60.5 51.4 27.7
Tabaco 17.1 10.8 11.8 13.2 7.8 -36.8 9.3 11.9 -40.9
Ferroníquel 84.4 69.4 62.7 71.6 59.7 -17.8 -9.7 14.2 -16.6
Oro y plata b/ 475.6 332.6 127.5 - - -30.1 -61.7




REPÚBLICA DOMINICANA: IMPORTACIONES DE BIENES FOB
Millones de dólares Composición porcentual Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/ 1990 2001 a/ 1998 1999 a /2000 a /2001 a/
Total importaciones 6 608.7 7 597.3 8 041.1 9 478.5 8 784.2 100.0 100.0 15.0 5.8 17.9 -7.3
Total nacional 4 192.0 4 896.6 5 206.8 6 416.0 5 937.1 75.7 67.6 16.8 6.3 23.2 -7.5
Bienes de consumo 2 026.4 2 178.3 2 368.9 3 187.3 2 859.2 32.5 7.5 8.8 34.5 -10.3
Duraderos 425.3 541.1 542.8 631.8 576.0 6.6 27.2 0.3 16.4 -8.8
Alimentos 367.5 348.1 372.0 402.5 355.9 4.1 -5.3 6.9 8.2 -11.6
Otros 1 233.6 1 289.0 1 454.1 2 153.0 1 927.3 21.9 4.5 12.8 48.1 -10.5
Materias primas y bienes 
intermedios 1 469.4 1 636.3 1 787.4 2 031.5 1 792.6 20.4 11.4 9.2 13.7 -11.8
Petróleo y combustibles 814.2 647.9 871.0 1 505.2 1 233.7 21.9 14.0 -20.4 34.4 72.8 -18.0
Otros 655.2 988.4 916.4 526.3 558.9 6.4 50.9 -7.3 -42.6 6.2
Bienes de capital 696.2 1 082.1 1 050.5 1 197.2 1 285.3 14.6 55.4 -2.9 14.0 7.4
Zonas Francas 2 416.7 2 700.7 2 834.3 3 062.5 2 847.1 24.3 32.4 11.8 4.9 8.1 -7.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 13
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA)
(Millones de dólares)
1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/
I. Balance en cuenta corriente 
Exportaciones de bienes fob
Maquila 
Importaciones de bienes fob 
Maquila 









Balance de bienes y servicios 
Renta (crédito)
Remuneración de empleados 
Renta de la inversión 
Directa (utilidades y dividendos)
De cartera
Otra inversión (intereses recibidos)
Renta (débito)
Remuneración de empleados 
Renta de la inversión 
Directa (utilidades y dividendos)
De cartera
Otra inversión (intereses pagados)
Balance de renta
Transferencias corrientes (crédito) 
Transferencias corrientes (débito)
Balance de transferencias corrientes
II. Balance en cuenta capital b/
III. Balance en cuenta financiera b/
Inversión directa en el extranjero 
Inversión directa en la economía declarante 
Activos de inversión de cartera
Títulos de participación en el capital 
Títulos de deuda 
Pasivos de inversión de cartera 
Títulos de participación en el capital 
Títulos de deuda 










IV. Errores y omisiones
V. Balance global
VI. Reservas y partidas conexas 
Activos de reserva 
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI 
Financiamiento excepcional
-163.0 -338.4 -429.1 -1 026.5 -838.9
4 613.7 4 980.5 5 136.7 5 736.7 5 332.9
3 596.4 4 100.2 4 331.5 4 770.6 4 538.2
-6 608.7 -7 597.3 -8 041.1 -9 478.5 -8 784.2
-2 416.7 -2 700.7 -2 834.3 -3 062.5 -2 847.1
-1 995.0 -2 616.8 -2 904.4 -3 741.8 -3 451.3
2 446.6 2 501.5 2 850.3 3 227.6 2 998.8
61.0 61.7 67.3 71.3 67.1
2 099.4 2 153.1 2 483.3 2 860.2 2 689.8
286.2 286.7 299.7 296.1 241.9
-1 171.3 -1 319.5 -1 248.0 -1 373.3 -1 295.0
-678.9 -781.0 -772.3 -828.0 -763.7
-220.7 -254.2 -264.1 -309.0 -286.6
-271.7 -284.3 -211.6 -236.3 -244.7
-719.7 -1 434.8 -1 302.1 -1 887.5 -1 747.5
140.4 168.2 218.3 299.7 271.2
53.3 79.8 112.4 149.9 173.9
87.1 88.4 105.9 149.9 97.3
87.1 88.4 105.9 149.9 97.3
-935.8 -1 058.3 -1 193.1 -1 341.0 -1 390.1
-7.6 -18.5 -17.8 -19.3 -21.7
-928.2 -1 039.8 -1 175.3 -1 321.7 -1 368.4
-711.6 -830.7 -963.2 -1 068.3 -1 107.9
-37.0 -35.7 -32.9 -47.6 -43.1
-179.6 -173.4 -179.3 -205.8 -217.4
-795.4 -890.1 -974.8 -1 041.3 -1 118.9
1 373.1 2 016.9 1 997.1 2 075.3 2 232.0
-21.0 -30.4 -149.3 -173.0 -204.5
1 352.1 1 986.5 1 847.8 1 902.3 2 027.5
451.8 690.2 1 072.7 1 596.6 1 722.9
420.6 699.8 1 337.8 952.9 1 198.4
-5.6 -17.5 -433.0 264.5 123.5
-2.1 -13.7 -428.9 270.6 128.2
-3.5 -3.8 -4.1 -2.2 -4.7
-1.9 -3.8 -3.9 -3.9 480.3
-1.9 -3.8 -3.9 -3.9 480.3
-220.1 -66.4 -53.4 -165.0 -155.5
-0.9 -1.0 -1.0 -1.2 -0.8
-40.7 -53.2 -18.8 -64.4 -94.9
-178.5 -12.2 -33.6 -99.4 -59.8
100.5 90.0 201.2 514.6 87.8
-25.1
-64.2 -38.5 124.2 70.4
29.5 25.1 -23.7 -26.1
310.8 37.3 62.1 98.6
-193.6 -339.1 -480.4 -618.1 -370.9
95.2 12.6 163.2 -48.0 513.1
-95.2 -12.7 -163.1 48.0 -513.2
-39.5 -98.2 -193.7 69.5 -518.5
-62.5 27.4 0.0 0.0 0.0
6.8 58.2 30.6 -21.5 5.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del BCRD y del FMI. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI. 
c/ Incluye pasivos que constituyen reservas de autoridades extranjeras. 
d/ Incluye créditos comerciales y otros pasivos.
Cuadro 14
REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO 





Índice del tipo 
de cambio 
(1999 = 100) 
(2)













1980 1.26 8.0 4.8 49.5 1 032.3 82.2
1981 1.28 8.1 5.2 54.6 1 059.3 85.7
1982 1.46 9.2 5.8 57.9 996.2 91.9
1983 1.60 10.1 6.1 59.8 973.4 98.4
1984 2.83 17.9 7.4 62.4 845.0 151.1
1985 3.12 19.7 10.7 64.6 602.0 118.7
1986 2.89 18.3 11.5 65.8 569.9 104.0
1987 3.51 22.2 13.1 68.2 520.3 115.4
1988 5.78 36.5 18.9 71.0 376.4 137.4
1989 6.33 40.0 26.5 74.4 280.5 112.2
1990 8.43 53.3 39.9 78.4 196.5 104.6
1991 12.42 78.5 58.7 81.8 139.3 109.3
1992 12.50 79.0 61.2 84.2 137.6 108.7
1993 12.50 79.0 64.4 86.7 134.6 106.3
1994 12.62 79.7 69.7 89.0 127.6 101.7
1995 12.87 81.3 78.5 91.5 116.5 94.8
1996 12.90 81.5 82.7 94.2 113.8 92.8
1997 14.01 88.5 89.6 96.4 107.6 95.2
1998 14.70 92.9 93.9 97.9 104.2 96.8
1999 15.83 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2000 b/ 16.18 102.2 107.7 103.4 96.0 98.1
2001 b/ 16.69 105.4 117.3 106.3 90.6 95.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana y del Fondo 
Monetario Internacional. 
a/ Pesos por dólar al tipo de cambio comercial de venta en el mercado oficial de divisas. 
b/ Cifras preliminares.
Cuadro 15
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DEL
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/
Deuda externa total b/ 4 562 3 946
Saldos al final del período, en millones de dólares 
3 999 3 807 3 572 3 537 3 636 3 685 4 137
Por tipo de acreedores 
Oficial 3 184 3 155 3 167 2 987 2 766 2 846 2 974
Multilateral 1 172 1 228 1 293 1 194 1 071 1 137 1 237
Bilateral 2 012 1 927 1 874 1 793 1 695 1 709 1 738
Privada 1 377 791 832 820 806 691 662
Banca 1 261 613 662 651 687 604 619
Proveedores 116 178 170 169 120 87 42
Intereses c/ 124 95 116 78 75 75 75 108 136
Deuda externa total/exportaciones d/ 
de bienes y servicios 96.1 75.3 69.8
Porcentajes 
61.5 50.6 47.3 45.5 41.1 49.7
Intereses netos e/ /exportaciones 
de bienes y servicios 4.4 2.9 2.5 2.0 1.3 1.1 0.9 0.6 1.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Deuda externa pública y privada garantizada.
c/ Pagos de intereses del gobierno central, según cifras de finanzas públicas valoradas en dólares al tipo de cambio oficial 
promedio anual.
d/ A partir de 1993 se incluyen las Zonas Francas en el cálculo de exportaciones de bienes y servicios.
e/ Corresponde al rubro neto del balance de pagos.
Cuadro 16
REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS
(Nueva base 1999)
1997 1998 1999 2000 a/ 2001 a/
Índices (promedio anual) a/
Índice de precios al consumidor 90.8 95.1 101.3 109.1 118.8
Alimentos, bebidas y tabaco 87.7 93.4 98.4 98.8 104.8
Vestuario y calzado 97.8 99.0 101.4 104.8 109.7
Vivienda 92.7 97.2 102.6 111.3 118.8
Muebles y accesorios 95.5 98.4 102.0 108.1 104.7
Salud 92.2 97.4 104.1 117.8 115.9
Transporte 113.7 101.7 104.4 126.5 144.8
Diversión, entretenimiento y cultura 92.3 96.9 102.1 105.6 109.6
Educación 82.3 92.2 103.2 112.3 123.0
Hoteles, bares y restaurantes b/ - - 101.3 107.1 121.1
Bienes y servicios diversos 89.4 94.0 102.2 117.8 135.6
Variación de diciembre a diciembre
Índice de precios al consumidor 8.4 7.8 5.1 9.0 4.4
Alimentos, bebidas y tabaco 10.2 11.3 -1.8 3.1 3.7
Vestuario y calzado 1.6 1.7 2.9 3.9 4.8
Vivienda 5.8 6.0 6.0 12.4 2.6
Muebles y accesorios 4.6 3.3 4.8 6.0 4.4
Salud 4.9 6.4 9.5 12.7 3.5
Transporte 12.6 -10.9 18.7 19.0 -0.1
Diversión, entretenimiento y cultura 9.8 5.0 4.4 2.8 2.5
Educación 11.1 13.9 10.0 6.1 10.7
Hoteles, bares y restaurantes b/ - - - 6.8 9.6
Bienes y servicios diversos 5.5 5.2 10.2 19.6 14.8
Variación media anual
Índice de precios al consumidor 8.3 4.8 6.5 7.7 8.9
Alimentos, bebidas y tabaco 7.6 6.5 5.3 0.5 6.0
Vestuario y calzado 1.8 1.2 2.4 3.4 4.7
Vivienda 8.2 4.9 5.5 8.5 6.7
Muebles y accesorios 5.3 3.0 3.7 6.0 -3.1
Salud 6.3 5.6 6.9 13.1 -1.6
Transporte 24.1 -10.6 2.7 21.1 14.5
Diversión, entretenimiento y cultura 13.8 4.9 5.4 3.4 3.8
Educación 13.7 12.1 11.9 8.8 9.5
Hoteles, bares y restaurantes b/ - - - 5.7 13.0
Bienes y servicios diversos 10.3 5.1 8.7 15.3 15.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Base: enero 1999 = 100.
b/ Este grupo no existía en la base noviembre 1984.
Cuadro 17
REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN MENSUAL
DE LOS PRECIOS INTERNOS
(Nueva base 1999)
Índices a/ Tasas de crecimiento b/
1997 1998 1999 2000 c/ 2001 c/ 1998 1999 2000 c/ 2001 c/
Promedio anual 90.8 95.1 101.3 109.1 118.8 4.8 6.5 7.7 8.9
Enero 88.5 93.3 100.0 106.0 118.1 0.1 -0.5 0.3 2.5
Febrero 88.3 93.3 99.7 106.0 118.2 -0.1 -0.3 0.0 0.1
Marzo 88.5 93.1 100.3 106.0 117.7 -0.2 0.5 0.0 -0.4
Abril 89.2 93.0 100.5 106.1 118.5 -0.1 0.3 0.1 0.6
Mayo 89.4 93.4 100.5 106.1 118.8 0.4 0.0 0.1 0.3
Junio 89.8 93.9 99.9 107.2 118.1 0.5 -0.5 1.0 -0.6
Julio 91.5 94.5 99.7 107.7 117.8 0.6 -0.3 0.5 -0.2
Agosto 92.1 94.7 99.9 108.9 118.7 0.2 0.3 1.1 0.7
Septiembre 92.6 95.3 100.3 113.1 119.8 0.7 0.4 3.8 0.9
Octubre 92.9 97.4 103.9 113.4 120.1 2.2 3.5 0.3 0.3
Noviembre 93.1 99.2 105.4 113.9 120.0 1.8 1.4 0.5 -0.1
Diciembre 93.2 100.5 105.7 115.2 120.2 1.3 0.3 1.1 0.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Índice nacional de precios al consumidor; base enero 1999 = 100. El coeficiente de enlace 0.08280 se utilizó
como factor de multiplicación para convertir la base noviembre 1984 = 100 a la base enero 1999 = 100 en la
serie 1997-1998. 
b/ Con respecto al mes anterior.
c/ Cifras preliminares.
Cuadro 18
REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS MÍNIMOS
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/ 2001 a/
Pesos
Empresas privadas c/ 
Grandes y medianas 805 1 120 1 456 1 456 1 898 2 010 2 010 2 144 2 412 2 654 2 895 3 328
Pequeñas 518 720 936 936 1 068 1 223 1 296 1 361 1 555 1 656 1 757 1 943
Zonas Francas 768 1 120 1 201 1 269 1 367 1 528 1 680 1 806 1 932 2 077 2 222 2 445
Sector público 563 715 780 780 780 936 1 014 1 460 1 500 1 500 1 500 1 650
Índices nominales
Índices (1999 = 100)
Empresas privadas 
Grandes y medianas 30.3 42.2 54.9 54.9 71.5 75.7 75.7 80.8 90.9 100.0 109.1 125.4
Pequeñas 31.3 43.5 56.5 56.5 64.5 73.8 78.3 82.2 93.9 100.0 106.1 117.3
Zonas Francas 37.0 53.9 57.8 61.1 65.8 73.6 80.9 87.0 93.0 100.0 107.0 117.7
Sector público 37.5 47.7 52.0 52.0 52.0 62.4 67.6 97.3 100.0 100.0 100.0 110.0
Índices reales
Empresas privadas 
Grandes y medianas 76.0 71.9 89.6 85.2 102.6 96.5 91.6 90.2 96.8 100.0 101.3 106.9
Pequeñas 78.3 74.1 92.3 87.7 92.5 94.1 94.6 91.7 100.0 100.0 98.5 100.0
Zonas Francas 92.6 91.8 94.4 94.8 94.4 93.7 97.8 97.1 99.0 100.0 99.3 100.4




Grandes y medianas 46.4 39.1 30.0 0.0 30.4 5.9 0.0 6.7 12.5 10.0 9.1 15.0
Pequeñas 126.2 39.1 30.0 0.0 14.1 14.5 6.0 5.0 14.3 6.5 6.1 10.6
Zonas Francas 86.8 45.9 7.2 5.7 7.7 11.8 9.9 7.5 7.0 7.5 7.0 10.1
Sector público 25.0 27.1 9.1 0.0 0.0 20.0 8.3 43.9 2.8 0.0 0.0 10.0
Reales
Empresas privadas 
Grandes y medianas -2.7 -5.4 24.7 -5.0 20.4 -5.9 -5.1 -1.5 7.3 3.3 1.3 5.6
Pequeñas 50.3 -5.4 24.7 -5.0 5.4 1.7 0.6 -3.0 9.0 0.0 -1.5 1.5
Zonas Francas 24.1 -0.8 2.8 0.4 -0.5 -0.7 4.3 -0.7 2.0 1.0 -0.7 1.1
Sector público -16.9 -13.6 4.6 -5.0 -7.6 6.6 2.8 32.9 -2.0 -6.1 -7.2 1.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Salario mínimo, promedio mensual.
c/ Grandes empresas: capital de 500 000 pesos en adelante; medianas: 200 a 500 000 pesos y pequeñas: menores a 200 000 pesos.
Cuadro 19
REPÚBLICA DOMINICANA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
Millones de pesos Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/ 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/
1. Ingresos totales (1.1+1.2) 34 890 38 949 43 909 51 707 60 271 11.6 12.7 17.8 16.6
1.1. Ingresos corrientes 34 181 38 390 42 674 47 791 56 407 12.3 11.2 12.0 18.0
Ingresos tributarios 31 547 36 260 40 197 44 205 53 761 14.9 10.9 10.0 21.6
Directos b/ 7 027 8 331 10 304 12 052 16 809 18.6 23.7 17.0 39.5
Sobre ingresos 6 556 7 735 9 510 11 126 15 839 18.0 22.9 17.0 42.4
Sobre patrimonio 471 596 793 926 970 26.6 33.1 16.7 4.7
Indirectos 24 520 27 929 29 894 32 153 36 952 13.9 7.0 7.6 14.9
Sobre bienes y servicios 15 014 17 410 16 862 17 609 26 558 16.0 -3.1 4.4 50.8
Sobre el comercio exterior 9 009 10 364 12 591 13 851 9 622 15.0 21.5 10.0 -30.5
Otros 498 155 441 693 773 -68.8 183.8 57.1 11.5
Ingresos no tributarios 2 634 2 129 2 476 3 586 2 646 -19.1 16.3 44.8 -26.2
1.2. Ingresos de capital y donaciones 709 560 1 235 3 916 3 864 -21.1 120.8 217.0 -1.3
Ingresos de capital 585 176 810 3 480 3 448 -69.9 360.1 329.5 -0.9
Donaciones 125 383 425 436 416 208.0 10.9 2.6 -4.7
2. Gastos corrientes c/ 23 544 26 937 31 188 36 657 43 419 14.4 15.8 17.5 18.4
Sueldos y salarios 10 812 12 756 14 206 18 134 21 496 18.0 11.4 27.6 18.5
Bienes y servicios 3 604 4 342 4 815 5 366 6 124 20.5 10.9 11.4 14.1
Transferencias corrientes 7 869 8 192 9 917 9 682 12 157 4.1 21.1 -2.4 25.6
Intereses de la deuda d/ 1 065 1 258 1 391 2 321 2 990 18.2 10.6 66.8 28.8
Otros 195 389 858 1 153 652 99.5 120.6 34.4 -43.5
3. Ahorro corriente (1.1 - 2) 10 637 11 452 11 486 11 135 12 988 7.7 0.3 -3.1 16.6
4. Gastos de capital c/ 9 355 10 550 13 976 11 630 15 444 12.8 32.5 -16.8 32.8
Inversión fija 6 186 5 032 7 735 7 356 8 619 -18.7 53.7 -4.9 17.2
Transferencias de capital 3 047 4 240 4 876 3 461 6 196 39.2 15.0 -29.0 79.0
Otros gastos financieros 122 1 278 1 365 813 629 946.4 6.9 -40.4 -22.7
5. Gastos totales (2+4) 32 900 37 487 45 164 48 286 58 864 13.9 20.5 6.9 21.9
6. Saldo fiscal (1-5) 1 991 1 462 -1 255 3 421 1 408
7. Financiamiento del saldo fiscal -1 990 -1 462 1 256 -3 421 -1 408
Interno (neto) 218 145 1 902 36 -4 517
Ingresos extraordinarios internos 473 183
Variación de caja y de depósitos
en el Banco Central y de reserva -48 -541 1 815 -1 304
Otros (incluye ajuste) -207 503 -1 780 -3 213
Externo (neto) -2 208 -1 607 -645 -3 456 3 109
Préstamos 418 578 2 744 1 492 9 959
Amortización d/ -2 626 -2 185 -3 390 -4 948 -6 850
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital 113.7 108.6 82.2 95.7 84.1
Ingresos tributarios/PIB 14.7 15.0 14.5 13.7 15.0
Gastos totales/PIB 15.3 15.5 16.2 15.0 16.4
Saldo fiscal/PIB 0.9 0.6 -0.5 1.1 0.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
a/ Cifras preliminares.
b/ En las operaciones fiscales del gobierno central no se incluyen los impuestos pagados por la empresa minera
"Falconbridge Dominicana" según el Acuerdo de Enmienda del 26 de mayo de 1988, los cuales son depositados 
en el Banco Central.
c/ Excluye el uso de los fondos provenientes de la mencionada empresa "Falconbridge Dominicana".
d/ No se incluyen todos los recursos destinados al pago del servicio de la deuda pública externa, los que a partir del
decreto número 216 del 29 de abril de 1988 provienen de la comisión de cambio del 20% a las importaciones.
Cuadro 20
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE E INDICADORES MONETARIOS
Saldos a fin de año (millones de pesos)
1. Reservas internacionales netas
(moneda nacional)
Reservas internacionales netas (dólares)





Títulos de regulacion monetaria b/
Fondos intermediados (mesa de dinero) 
Bancos comerciales
Préstamos externos de mediano y largo plazo 
Otras cuentas netas
3. Pasivos monetarios (1+2)
Efectivo en poder del público 
Depósitos en cuenta corriente c/
Dinero (M1)
Depósitos a plazo (moneda nacional) d/ 
Liquidez en moneda nacional (M2)
Depósitos en moneda extranjera (dólares) 
Liquidez ampliada (M3)




1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/
4 257 3 971 6 514 1 933 13 627 -12.1 11.7 -6.7 64.0 -70.3 604.8
304 257 409 117 803 -15.3 59.1 -71.5 587.9
52 995 64 277 78 148 92 419 102 504 112.1 88.3 21.3 21.6 18.3 10.9
5 256 7 734 9 282 11 290 6 539 44.6 5.6 47.1 20.0 21.6 -42.1
1 688 2 502 3 887 6 440 825 27.0 0.7 48.2 55.4 65.7 -87.2
3 568 5 232 5 395 4 850 5 714 17.6 4.9 46.6 3.1 -10.1 17.8
43 775 52 744 66 876 82 120 102 014 67.8 87.8 20.5 26.8 22.8 24.2
-1 374 -1 624 -2 152 -2 632 -3 261 -1.0 -2.8 -18.2 -32.5 -22.3 -23.9
-160
■10 188 -10 790 -10 782 -10 865 -10 262 -119.2 -8.8 -5.9 0.1 -0.8 5.5
15 525 16 213 14 924 12 667 7 474 120.0 6.4 4.4 -8.0 -15.1 -41.0
57 252 68 248 84 663 94 353 116 131 100.0 100.0 19.2 24.1 11.4 23.1
11 536 12 549 16 891 15 078 16 629 28.2 14.3 8.8 34.6 -10.7 10.3
12 623 13 498 14 283 12 486 15 869 25.6 13.7 6.9 5.8 -12.6 27.1
24 159 26 047 31 174 27 564 32 498 53.8 28.0 7.8 19.7 -11.6 17.9
31 276 41 304 51 902 66 573 83 529 46.2 71.9 32.1 25.7 28.3 25.5
55 436 67 351 83 076 94 137 116 027 100.0 99.9 21.5 23.3 13.3 23.3
1 816 897 1 587 216 104 0.1 -50.6 76.9 -86.4 -51.6
57 252 68 248 84 663 94 353 116 131 100.0 100.0 19.2 24.1 11.4 23.1
Coeficientes monetarios (porcentajes) 
(promedios anuales)

























Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central, el Banco de Reservas y bancos comerciales privados. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Deducidos los títulos de bancos comerciales, AAYP, BNV y Banco Agrícola en Banco Central. 
c/ Incluye depósitos del sector privado en el Banco Central.
d/ Incluye depósitos de ahorro y a plazo, otros valores en circulación y depósitos especializados.
e/ Base monetaria = emisión monetaria sin incluir los depósitos a la vista del sector privado en el Banco Central.
Cuadro 21
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL
Saldos a fin de año (millones de pesos) Composición porcentual Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/ 1990 2001 a/ 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/
Reservas internacionales netas 
(moneda nacional)



















Crédito interno 18 067 20 359 20 223 25 936 22 529 134.3 58.4 12.7 -0.7 28.3 -13.1
Al sector público 



































Al sector privado b/ 2 673 3 152 3 084 2 582 2 966 35.6 7.7 17.9 -2.2 -16.3 14.9
Títulos de regulación monetaria c/ -4 357 -3 499 -5 125 -4 332 -3 261 -2.1 -8.5 19.7 -46.5 15.5 24.7
Fondos intermediados (mesa de dinero 
bancos comerciales) -160
Préstamos externos de mediano 
y largo plazo -10 188 -10 790 -10 782 -10 865 -10 262 -243.2 -26.6 -5.9 0.1 -0.8 5.5
Otras cuentas netas 23 723 25 574 25 887 29 730 30 769 257.2 79.8 7.8 1.2 14.8 3.5
Pasivos monetarios (1+2) 21 634 25 821 28 926 33 254 38 559 100.0 100.0 19.4 12.0 15.0 16.0
Emisión 14 043 15 588 23 079 19 564 21 570 69.6 55.9 11.0 48.1 -15.2 10.3
Depósitos de bancos comerciales d/ 7 591 10 233 5 847 13 690 16 989 30.4 44.1 34.8 -42.9 134.1 24.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Bancos comerciales y otras instituciones financieras.
c/ Incluye títulos de bancos comerciales. No incluye títulos de otras empresas públicas, ya que se encuentran en los depósitos del crédito neto al sector público. 
d/ Incluye depósitos de encaje legal y especiales para encaje legal de bancos comerciales, banco agrícola, bancos de desarrollo, bancos hipotecarios y depósitos 
del sector privado.
Cuadro 22
REPÚBLICA DOMINICANA: PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR LOS BANCOS COMERCIALES
Saldos a fin de año (millones de pesos) Composición porcentual Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/ 1990 2001 a/ 1998 1999 a/ 2000 a/ 2001 a/
Total 41 836 51 945 66 501 81 321 107 881 100.0 100.0 24.2 28.0 22.3 32.7
Sector público 4 081 4 483 6 488 6 825 12 528 14.9 11.6 9.8 44.7 5.2 83.6
Gobierno central b/ 1 903 1 947 4 111 4 780 10 133 4.1 9.4 2.3 111.1 16.3 112.0
Entidades autónomas 2 179 2 536 2 377 2 045 2 395 10.8 2.2 16.4 -6.3 -14.0 17.1
Sector privado 37 755 47 462 60 013 74 497 95 353 85.1 88.4 25.7 26.4 24.1 28.0
Industria azucarera - - - - -
Industria manufacturera 7 382 7 891 9 172 9 340 13 785 30.4 12.8 6.9 16.2 1.8 47.6
Agropecuario c/ 2 945 2 814 3 659 3 561 5 441 11.0 5.0 -4.4 30.0 -2.7 52.8
Construcción 2 420 2 559 4 078 4 297 8 234 9.5 7.6 5.7 59.4 5.4 91.6
Comercio d/ 13 237 17 950 24 147 31 219 34 698 19.4 32.2 35.6 34.5 29.3 11.1
Otros 11 771 16 248 18 958 26 079 33 195 14.8 30.8 38.0 16.7 37.6 27.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye gobierno central, instituciones descentralizadas y municipios.
c/ Incluye los préstamos a la agroindustria.
d/ Incluye comercio interno y externo.
Cuadro 23
REPÚBLICA DOMINICANA: ESTRUCTURA OPERACIONAL E INDICADORES FINANCIEROS 
DE LA BANCA COMERCIAL Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES
Al 31 de diciembre de los años 1997-2001 
(Millones de pesos dominicanos y porcentajes)
Partidas e indicadores Período
1997 1998 1999 2000 a/ 2001 a/







Activos 72 104 88 048 106 612 132 542 165 516
Pasivos 65 880 80 017 96 679 119 949 148 883
Patrimonio 
Adecuación patrimonial:
6 224 8 030 9 933 
Porcentajes
12 593 16 632
Capital ajustado/activo ajustado por riesgo 12.0 11.2 10.7 11.4 a/ 11.8
Estructura, calidad y concentración de activos
Disponibilidad/activos 23.2 25.0 20.5 23.7 22.3
Cartera de créditos neta/activos 57.0 57.5 60.9 59.5 63.5
Cartera vencida/total de cartera bruta 2.1 2.1 2.0 1.9 1.7
Activo productivo/activo total 62.9 61.6 64.9 62.7 66.9
Provisión de pérdida de cartera/cartera vencida 
Orientación del crédito/total del crédito: b/
100.3 143.5 138.4 178.3 191.6
1) Sector público/total créditos 14.0 8.6 9.8 8.4 11.6
2) A la producción/total créditos 0.6 25.9 25.9 22.0 26.9
3) Otros/total créditos 85.4 65.5 64.4 69.6 61.5
Liquidez:
Disponibilidades/total de captación 
Activos líquidos/pasivos de corto plazo 
en moneda nacional 
Activos líquidos/pasivos de corto plazo 
en moneda extranjera 
Activo corriente neto/total activo
31.5 34.6 28.5 33.2 29.6
Rentabilidad:
Rentabilidad patrimonial c/ 32.5 18.8 28.7 29.8 33.2
Utilidades netas/activo total promedio 1.8 1.2 1.8 1.8 2.2
Utilidades netas/patrimonio promedio 
Ingresos financieros-gastos financieros/
20.9 13.5 18.9 16.9 22.9
activo producto promedio 10.4 11.2 10.3 11.3 11.0
Riesgo y vulnerabilidad:
Gastos financieros/captaciones 6.7 8.6 8.8 10.0 8.8
Activos productivos/captaciones 85.5 85.4 90.2 87.6 88.7
Capital y reservas/activos totales 5.5 6.6 6.8 6.6 6.9
Fuente: BCRD, estados auditados para los años 1997-1999 y para 2000-2001 sobre la base del balance 
de comprobación analítico remitidos a través del proyecto bancario en línea.
Notas: Captaciones = depósitos del público en MN y ME + valores en poder del público.
Activos productivos = cartera e inversiones neta. 
a/ Cifras preliminares. Última información remitida por la Superintendencia de Bancos. 
b/ Fuente: Boletín del Banco Central.
1): Incluye gobierno y resto del sector público.
2): Correspondiente al sector privado (empresas de manufacturas y extractivas, agropecuaria, 
construcción, electricidad gas y agua).
3): Incluye comercio, almacenamiento y comunicaciones, personales y varios. 
c/ Rentabilidad del capital pagado.
